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Señores miembros del jurado, 
Presento a ustedes mi tesis titulada “Gestión Educativa y Desempeño Laboral en 
la I.E N° 2027 “José María Arguedas” - San Martín de Porres, 2018”, cuyo objetivo 
fue: determinar la relación que existe entre las variables de investigación Gestión 
Educativa y Desempeño Laboral en la I.E. N° 2027 “José María Arguedas”, en 
cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para obtener el Grado Académico de Maestra. 
 
En el presente trabajo, se estudia en las instalaciones de la IE N° 2027 
“José María Arguedas”, que cuenta con tres niveles educativos, inicial, primaria y 
secundaria, correspondiente a la jurisdicción de la UGEL 02. El estudio comprende 
los siguientes capítulos: el capítulo I se refiere a la introducción; el capítulo II se 
refiere al Marco metodológico; el capítulo IV se refiere a la discusión; el capítulo V 
a las conclusiones; el capítulo VI a las recomendaciones. Por último, el capítulo VII 
menciona las referencias bibliográficas y los anexos respectivos.  
  
Los resultados obtenidos en la presente investigación han sido que, existe 
relación significativa entre las variables de gestión pública y desempeño laboral en 
la IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martín de Porres, 2018. 
 
Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea 
evaluada y merezca su aprobación. 
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La presente investigación titulada: Gestión Educativa y Desempeño Laboral en la 
I.E. N° 2027 “José María Arguedas” - San Martín de Porres, 2018, tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre las variables Gestión Educativa y 
Desempeño Laboral. 
El método empleado fue hipotético deductivo, el tipo de investigación fue 
básica, de nivel descriptivo - correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no 
experimental: transversal. La población estuvo formada por 82 trabajadores entre 
ellos directivos, sub directivos, docentes, auxiliares de educación y personal 
administrativo, la muestra fue conformada por 82 participantes en su mayoría 
docentes. La técnica empleada de recolección de información fue la encuesta y 
los instrumentos de recolección de datos fueron cuestionarios los que fueron 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinando su 
confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad (Alfa de Cronbach, KR-20). 
Se llegó a las siguientes conclusiones: (a) Existe correlación positiva muy 
fuerte y relación significativa entre las variables gestión educativa y desempeño 
laboral en la IE N° 2027 “José María Arguedas” – San Martín de Porres, 2018. (b) 
Existe correlación positiva media y relación significativa entre las variable gestión 
educativa y las competencias laborales de la variable desempeño laboral en la IE 
N° 2027 “José María Arguedas” – San Martín de Porres, 2018. (c) Existe 
correlación positiva considerada y relación significativa entre las variable gestión 
educativa y el compromiso de la variable desempeño laboral en la IE N° 2027 
“José María Arguedas” – San Martín de Porres, 2018. (d) Existe correlación 
positiva considerada y relación significativa entre las variable gestión educativa y 
el trabajo en equipo de la variable desempeño laboral en la IE N° 2027 “José 
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The present research entitled: Educational Management and Labor Performance 
in IE N°. 2027 "José María Arguedas" - San Martín de Porres, 2018, had as a 
general objective to determine the relationship between Educational Management 
and Labor Performance in the IE N ° 2027 "José María Arguedas" - San Martín de 
Porres, 2018. 
The method used was hypothetical deductive, the type of research was 
basic, descriptive level - correlational, quantitative approach; of non-experimental 
design: transversal. The population consisted of 82 workers, including managers, 
sub-directors, teachers, education assistants and administrative staff. The sample 
consisted of 82 participants, most of them teachers. 
The technique used to collect information was the survey and the data 
collection instruments were questionnaires which were duly validated through 
expert judgments and determining their reliability through the reliability statistics 
(Cronbach's Alpha, KR-20). 
The following conclusions were reached: (a) There is a very strong positive 
correlation and a significant relationship between the educational management 
and work performance variables in EI No. 2027 "José María Arguedas" - San 
Martín de Porres, 2018. (b) Correlation exists positive mean and significant 
relationship between the educational management variable and the labor 
competencies of the labor performance variable in EI No. 2027 "José María 
Arguedas" - San Martín de Porres, 2018. (c) There is a positive correlation 
considered and a significant relationship between the educational management 
variable and the commitment of the labor performance variable in EI No. 2027 
"José María Arguedas" - San Martín de Porres, 2018. (d) There is a positive 
correlation considered and a significant relationship between the variable 
educational management and teamwork of the labor performance variable in EI 
No. 2027 "José María Arguedas" - San Martín de Porres, 2018. 
 
Key words: Educational management, work performance, job skills, commitment, 











































1.1 .  Realidad problemática 
La gestión educativa es una disciplina nueva, implementada inicialmente en los 
Estados Unidos en los años sesenta, el Reino Unido se vio tentada a su 
aplicación en los años setenta y como es de esperarse América Latina adopto 
esta disciplina en los años ochenta, entre los países que se sumo a esta disciplina 
tenemos a México, país que desarrolló la gestión educativa en base al modelo 
estratégico, propuesta que viene siendo impulsada desde el año 2001, el cual 
tiene por finalidad ser compartida a todos los integrantes de la comunidad 
educativa y ser adoptadas a su realidad para mejorar y alcanzar mejores logros 
en la educación pública; ya para el 2012 se podía observar, no en su totalidad 
que, el 97% de los estudiantes entre 6 y 11 años a nivel primaria asiste a la 
escuela para así avanzar para el siguiente nivel, en secundaria ya se contaba con 
el 91% de asistencia de los estudiantes con el fin de realizar sus estudios de 
bachillerato. Esto es resultado de la propuesta de gestión educativa que se 
insertan en las escuelas por intermedios de políticas públicas, de esta manera se 
pretende eliminar las brechas que se observan a nivel socioeconómico, donde la 
pobreza obstaculiza que niños, niñas y jóvenes logren los aprendizajes 
fundamentales que les permita desarrollarse de manera integral ante la sociedad. 
El Perú a través de las reformas del estado, ha buscado mejorar el que 
hacer de la Administración Pública, bajo un modelo de gestión pública para 
resultados, con la finalidad de ofrecer bienes y servicios de calidad y pertinentes, 
para satisfacer la necesidad del ciudadano, creando así el termino de valor 
público el cual significa optimizar la condición de vida de cada uno de las 
personas que viven en el Perú, una administración pública al servicio de la 
población. A inicio del año 2002 se pública la Ley Marco de Modernización del 
Estado, esta ley da un inicio formal al proceso de modernización del estado, en la 
que se define las acciones primordiales de la modernización, las características 





Posteriormente en el año 2013 se diseña la política de modernización, 
este documento va a permitir orientar la modernización de la Gestión Pública en 
el Perú, definiendo su visión, principios y lineamiento para una actuación 
coherente y eficaz del sector público, para el servicio de población y el progreso 
del país (Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013). Esta 
concepción se aplica a todos los niveles de estados, sectores y entidades 
públicas, por tal razón el Sector Educación no es ajena al proceso de 
modernización, esto permitirá velar y garantizar la educación de los niños y niñas 
a nivel nacional, a través de aprendizajes de calidad y así desarrollarse de 
manera integral ante la sociedad, para alcanzar este objetivo implicaría contar 
con una gestión educativa ágil, eficiente, descentralizada y aplicar políticas que 
permitan cerrar las brechas para asegurar la calidad educativa en el Perú 
(Minedu 2014). 
 
A nivel de Gobierno Local, Lima Metropolitana atiende a 1 933 376 
estudiantes y 114 993 docentes, para lo cual cuenta con 15 169 instituciones 
educativas de Educación Básica Regular y siete unidades de gestión educativa, 
estos números alertan y obligan a tomar medidas de carácter estratégico para 
diseñar y ejecutar políticas educativas a nivel Local con repercusión Nacional. 
Esto debido a que se enfrentan a una dirección regional desfinanciada, 
desvinculada de las direcciones del Minedu, sumergido en muchos problemas 
administrativos, con un sistema tecnológico arcaico, personal saturado de trabajo 
y nada motivado. Conocido todo esto decide diseñar acciones que permita 
plantear procesos de modernización, entre ellos un nuevo modelo de gestión 
educativa desconcentrado, eficiente, transparente y centrado en los ciudadanos, 
un sistema de planificación educativa metropolitana, supervisión mediante un 
sistema de monitoreo de la gestión educativa territorial, reconocimiento de las 
buenas prácticas pedagógicas como estrategia para la mejora continua y 
supervisión de la creación y funcionamiento del servicio educativo privado. 
 
Ley General de Educación reconoció a la II.EE. instancia descentralizada 
e instancia central en el Sistema Educativo, con la finalidad que sean las 
encargadas de gestionar y mejorar el servicio educativo. En referencia a este 
reconocimiento el Minedu apostó por el desarrollo de capacitaciones, 
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diplomados, seminarios entre otros, dirigidos al cuerpo directivo y personal 
docente, estas herramientas les permitieron garantizar la equidad y calidad de 
servicio de la gestión educativa, estos logros fueron medidos por resultados, 
reconocidos mediante incentivos y concursos que les permite ascender de nivel, 
tienen la oportunidad de ser designados a cargos directivos y entre otros que el 
Minedu disponga, estas acciones sirvieron de aliciente para que se propicie una 
muy buena gestión educativa por parte de los directivos y el óptimo desempeño 
laboral de todos los que laboran en las II.EE (docentes, personal administrativo y 
personal auxiliar) porque todos son pieza fundamental para el debido 
funcionamiento de las instituciones educativas, permitiendo la continuidad del 
servicio educativo a la sociedad. 
 
La gestión educativa está bajo la responsabilidad del director y 
subdirectores, tienen como función el manejo adecuado de la institución 
educativa, propiciar el buen clima institucional entre sus trabajadores docentes,  
auxiliares de educación y personal administrativo, representación ante otras 
instituciones locales, velar por la debida gestión a nivel administrativo, 
pedagógico, institucional y comunitario. El director debe velar por la integridad de 
la estudiante de su institución. Prestar atención oportuna a las necesidades de 
los padres de familias en referencia a la educación de sus hijos, toda esta 
responsabilidad genera en muchas oportunidades cuadros de estrés al no tener 
una buena organización, cuando no hay la correcta delegación de funciones, 
tener un clima institucional deteriorado, el personal a su cargo no está 
cumpliendo con los objetivos trazados, entre otros. 
 
La labor del docente es indiscutible, lidian todos los días con más de 30 
estudiantes por aula, todos ellos con realidades muy distintas, la carga emocional 
a veces afectada su salud, los docentes tienden a identificarse con sus 
estudiantes, es algo que no pueden evitar, la labor que se desarrolla en el aula 
es fundamental para los estudiantes, pues ellos demuestran en su vida cotidiana 
lo aprendido, la razón para que el docente este presto a constantes 
capacitaciones. El otro escenario es encontrarnos con docentes que están 
reacios a la innovación profesional, lamentablemente es una de las razones 
porque no se logra los resultados esperados por el Minedu, la permanencia de 
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los estudiantes se ve afectada y afecta a la gestión del director. Por otra parte, se 
cuenta con el personal auxiliar, es de soporte directo con los docentes, velan por 
la atención de los niños y niñas a su vez colaboran en las actividades 
pedagógicas y sociales. 
 
El personal administrativo muchas veces ignorado por el mismo Minedu, 
pues no se preocupan en brindarles incentivos, capacitaciones entre otros 
disposiciones, esto ya es un tema político, hay que reconocer que ante los ojos 
del Minedu los directivos, docentes, auxiliares de educación y personal 
administrativos son servidores públicos, todos están bajo la administración del 
Minedu, lo único que los diferencias son sus funciones, cargos y la remuneración, 
el personal administrativo ha demostrado que son una pieza fundamental en la 
gestión educativa, tal como lo señala el portal del Minedu, donde reconoce el 
desempeño del personal administrativo como recurso humano y soporte, su labor 
fortalece al equipo directivo y pedagógico acorde su cargo y desempeño. 
 
Teniendo en cuenta la información recopilada, la realidad de la Institución 
Educativa N° 2027 José María Arguedas no es ajena a estos acontecimientos y a 
la praxis en la que funciona una institución pública, está institución cuenta con 
tres niveles de educación básica regular, nivel inicial, nivel primaria y nivel 
secundaria, con una población estudiantil de más de 1200 estudiantes, cuenta 
con 82 trabajadores conformados por personal directivo, docente, administrativo 
y auxiliar de educación. Al 2017 en el nivel primaria las expectativas de obtener 
resultados significativos del buen desempeño que les permita obtener el bono de 
incentivo al desempeño escolar (BDE) el cual es un reconocimiento de la mejora 
del aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas públicas durante 
el ejercicio anterior, a favor del personal directivo, personal jerárquico y personal 
docente, nombrado y/o contratado de las instituciones educativas públicas de 
Educación Básica Regular con mejor desempeño, no se ha concretado debido a 
que no han mostrado mayores avances en el logro de aprendizajes como se 
observa  en  la evaluación  de  comprensión  lectora  del  2do grado  el cual  es 
del -5% y en el caso de matemática es el de -7.7% de la variación anual del 
puntaje promedio de la IE. La efectividad es de 541 como puntaje promedio de la 
IE en las pruebas de comprensión lectora y matemática del 2do y 4to grado. La 
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tasa de retención de estudiantes es del 98.9%. El registro oportuno de 
información para la gestión como las nominas de matriculas y actas de 
evaluación en el Siagie es de 94.4%. La gestión de asistencia de estudiantes en 
referencia a la matrícula es omisa. Los índices de desempeño como valor final es 
de 0.46, valor máximo 0.88 y valor de corte es de 0.62. 
 
En el caso del nivel secundaria el panorama es similar no hubo mayores 
avances en el logro de aprendizajes como se observa en la evaluación de 
comprensión lectora del 2do grado el cual es del -3.5% y en el caso de 
matemática es el de 0.1% de la variación anual del puntaje promedio de la IE. La 
efectividad es de 534 como puntaje promedio de la IE en las pruebas de 
comprensión lectora, matemática e historia/geografía del 2do grado. La tasa de 
retención de estudiantes es del 95.1%. El registro oportuno de información para 
la gestión como las nominas de matriculas y actas de evaluación en el Siagie es 
de 0%. La gestión de asistencia de estudiantes en referencia a la matrícula es de 
95.4%. Los índices de convivencia escolar en el caso de no violencia escolar es 
de -.065, cumplimiento de normas -.181 y clima escolar -.245. Los índices de 
prácticas pedagógicas es de -.159. Los índices de desempeño como valor final 
es de 0.40, valor máximo 0.82 y valor de corte es de 0.62; estos resultados 
obtenidos en ambos niveles no fueron suficientes para ubicar a la IE en uno de 
los grupos elegibles para ser merecedores del bono de incentivo al desempeño 
escolar, son estas debilidades las que se tienen que superar en favor de los 
niños y niñas de esta institución educativa pues lo que se espera es brindar una 
educación de calidad y para esto la gestión debe estar al nivel de la excelencia 
educativa, es por eso que la problemática de la presente investigación tiene por 
objetivo determinar ¿Qué relación existe entre la gestión educativa y desempeño 
laboral en la IE N° 2027 José María Arguedas del distrito de San Martín de 





1.2 . Trabajos previos 
Trabajos previos internacionales. 
Tenorio (2017), este autor presentó la tesis magistral del Área de Educación, de la 
Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, titulado: “Satisfacción de los 
docentes frente al proceso de evaluación de desempeño laboral”. Esta tesis tuvo 
como objetivo principal contribuir a la satisfacción y a la percepción laboral de los 
educadores a través de una propuesta participativa de un nuevo sistema de 
evaluación de desempeño laboral de los docentes de la U.E.FF.AA. COMIL 1, 
utilizó como metodología el enfoque cuantitativo y de alcance descriptivo, 
utilizando técnicas de recopilación bibliográfica o documental y la encuesta, 
permitiendo medir la percepción del docente frente a una situación de evaluación 
por otras personas. La población seleccionada fue de 136 docentes que trabajan 
en la U.E.FF.AA. COMIL 1 y en consideración a la cantidad numerosa de 
personas se determinó una muestra de 66 docentes de la U.E.FF.AA. COMIL 1, 
llegando a la conclusión de que existe una alta satisfacción de ser evaluados con 
el empleo del actual instrumento diseñado por el Departamento de Evaluación 
Académica de la U.E.FF.AA. COMIL 1, con el criterio dispuesto por el Ministerio 
de Educación, aunque los docentes no se muestren ampliamente complacidos 
con la forma de ser evaluados. 
 
Garcia, Carreón, Sánchez, Sandoval, Morales (2016) los autores 
presentaron un estudio documental, de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, titulado: “Confiabilidad y validez de un instrumento que mide el liderazgo 
y la gestión educativa”. La mencionada tesis es de estudio no experimental, 
transversal y exploratorio, que tiene como objetivo medir la relación de 
dependencia entre los indicadores del liderazgo en entorno a la gestión escolar en 
el proceso de acreditación de una IES, la muestra consto de 300 participantes 
entre estudiantes, docentes y administrativos de tres IES afiliadas a Anfecay 
acreditadas por la Copaes. En este contexto los autores utilizaron el instrumento 
de escala de Liderazgo de Carreón (2015) la que incluye 20 reactivos alusivos a 
comunicación, cohesión y éxito. Incluye cuatro opciones de respuestas que van 
desde “nada cierto” hasta “muy cierto”, de la cual se obtuvo la siguiente 
conclusión: que es el estilo transformacional el que determina una intención 
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organizacional como la calidad de los procesos y productos. En virtud de que el 
estado del conocimiento resalta la importancia del liderazgo como gestor de 
conocimiento, se advierte la importancia de profundizar en el análisis de las 
relaciones de dependencia entre las variables organizacionales y la función 
mediadora del liderazgo. 
 
Aristizabal (2016), en su artículo publicado en la revista Gestión de la 
Educación de la Escuela de Administración Educativa de la Universidad Santo 
Tomas de Colombia, titulado: “Analítica de datos de aprendizaje (ADA) y gestión 
educativa”. Este artículo tiene un proceso de investigación mixta tanto cualitativo 
como cuantitativo con la intención de incrementar la capacidad discursiva de los 
hallazgos y su implicación social, utilizo la técnica de recopilación de datos y un 
cuestionario. Con el objetivo claro de proponer conceptos generales acerca de la 
analítica de datos en el contexto escolar y cómo este proceso puede contribuir a 
la gestión educativa, Considerando una población seleccionada aleatoriamente de 
30 entre estudiantes en su mayoría y docentes, tomando como muestra 
solamente a 10 participantes, el resultado que se pretende obtener está 
involucrado directamente en su componente metodológico, producto principal de 
esta investigación es el Sistema Integrado de Gestión de Datos Escolares 
(SIGDE) con el deseo en un futuro que se implemente en las distintas 
instituciones educativas que compartan el objetivo de la modernización educativa. 
Llegando a la conclusión que una comunidad educativa que genere una cultura 
para la gestión de datos académicos, sea una comunidad que crece y se fortalece 
al propiciar espacios transparentes de discusión que lleven a la toma de 
decisiones informadas. La intuición, los mitos y la tradición, como mecanismos en 
la toma de decisiones, deberán evolucionar a formas que generen menos 
controversia y mejoren la gestión administrativa y pedagógica en las instituciones 
educativas, tal como lo propone la analítica de datos de aprendizaje y la gestión 
escolar informada. 
 
Peralta (2015) publica en la revista Ciencia, Salud, Educación y Económia 
del Instituto para la capacitación profesional de Paraguay, con el título: 
“Desempeño laboral de los técnicos agropecuarios, egresados del bachillerato 
técnico agropecuario del Paraguay”, la investigación responde al enfoque 
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cuantitativo de nivel descriptivo de corte transversal retrospectivo, el diseño es no 
experimental, se utilizó la encuesta como técnica y la aplicación de cuestionarios; 
la población estuvo conformada por los egresado de los años 2008 y 2010 siendo 
un total de 1680, para lo cual solo se consideró una muestra que estuvo 
conformada por 228 individuos entre egresados, directores y empresarios 
dedicados al área agraria. Se concluyó que los egresados del Bachillerato 
Técnico Agropecuario en opinión de directores de instituciones que ofrecen 
educación agraria, empresario que hacen uso de los servicios profesionales y 
egresados del Bachillerato Técnico Agropecuario de los año 2008 al 2010, han 
respondido positivamente a los indicadores de los diferentes desempeños 
previstos en el currículum educativo del BTA y analizados en la investigación, 
dejando en claro que deben enfatizar algunos desempeño en los años de 
formación académica tanto en lo personal y profesional. 
 
Enríquez (2014) presenta la tesis magistral de la Facultad de Ciencias 
Administrativas, de la Universidad de Montemorelos de México, Titulada 
“Motivación y desempeño laboral de los empleados del instituto de la visión de 
México”, la investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva, explicativa, 
correlacional, de campo y transversal, se utilizó instrumentos de recolección de 
datos, para que ayuden a medir las variables de desempeño y motivación, tuvo 
una población de 164 empleados del instituto de la visión de México, la muestra 
fue en su consideración los 164 empleados, obteniendo como resultados que, el 
grado de motivación es predictor del nivel de desempeño de los empleado de 
igual manera permitió determinar que existió una influencia lineal positiva y 
significativa, concluyendo que, en relación al grado de motivación se pudo 
observar que los empleados tienen una auto percepción de la motivación que va 
de muy buena a excelente y en el caso del nivel de desempeño laboral los 
empleados se encontraron ubicados entre muy bueno y excelente. 
Trabajos previos nacionales. 
Carhuancho (2017), este autor presenta la tesis magistral de la escuela de 
posgrado, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle de 
Perú, titulado: “Gestión educativa y competencia docente en el nivel secundario 
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de la Institución Educativa N° 0051 Lurigancho – Chosica, 2016”. El objetivo de 
esta investigación fue determinar la relación que existe entre la Gestión Educativa 
y la competencia docente en el nivel secundario de la Institución Educativa N° 
0051 Lurigancho – Chosica, 2016, esta investigación fue de enfoque cuantitativo, 
estudio descriptivo, correlacional o explicativa y modelo no experimental 
descriptivo transeccional o transversal, utilizó la técnica de recopilación de datos y 
un cuestionario estructurado, para que ayuden a medir los indicadores de la 
variable modelo de gestión educativa y competencia docente. La población 
seleccionada fue de un total 56 personas entre ellas directivos jerárquicos y 
docentes de la IE N° 0051, en referencia a la accesibilidad se ha considerado 
como muestra las 56 personas entre directivos jerárquicos y docentes, para 
obtener como conclusión que la gestión educativa se relaciona con la 
competencia docente en el nivel secundario de la Institución Educativa Nº 0051. 
Lurigancho- Chosica, 2016. Hallándose una correlación de 0,580 con un nivel de 
significancia (bilateral) 0,006; lo cual indica que la correlación es positiva 
moderada. 
 
Cuadros (2017) presentó una tesis magistral de la facultad de Ciencias 
Empresariales, de la Universidad Cesar Vallejo de Perú, titulado: “Valores éticos y 
desempeño laboral del personal administrativo de la oficina de atención al público 
del Seguro Social de Salud en Jesús María”. Tuvo como objetivo determinar la 
relación que existe entre la variable valores éticos, y la variable desempeño 
laboral del personal administrativo del Seguro Social de Salud, en Jesús María, 
Lima, en el año 2016. La mencionada investigación es de diseño básica, no 
experimental, descriptivo, de corte transversal, bajo el enfoque cuantitativo, para 
medir la percepción de las variables valores éticos y desempeño laboral, trabajo 
con una población de 100 trabajadores entre hombres y mujeres de las oficinas 
de Atención al Público de EsSalud en Lima, su muestra consto de 67 trabajadores 
de la oficina de EsSalud en Jesús María. En este contexto la autora realizó la 
recolección de datos utilizando el instrumento de medición el cuestionario, de la 
cual obtuvo las siguientes conclusión: El coeficiente de correlación entre la 
variable valores éticos y desempeño laboral del personal administrativo de la 
Oficina de atención al Público de EsSalud, en Jesús María, 2016, permiten afirmar 
que existen pocas evidencias de correlación entre ambas variables. 
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Rojas (2017) presentó la tesis de la facultad de Ciencias Empresariales, 
de la Universidad César Vallejo de Perú, titulado: “Competencias profesionales y 
desempeño laboral del personal administrativo de la sede central instituto nacional 
penitenciario”, esta investigación tuvo como objetivo, determinar la relación que 
existe entre la dimensión técnica de las competencias profesionales y el 
desempeño laboral del personal administrativo de la sede central del INPE 2016.  
La metodología utilizada para su investigación fue de método hipotético deductivo, 
transversal de carácter correlacional, para medir la relación entre competencias 
profesionales y el desempeño laboral del personal administrativo, trabajó con una 
población conformada por 165 personal administrativo de régimen laboral 276 y 
CAS, en calidad de nombrados y contratados que laboran en la sede central 
instituto nacional penintenciario, y la muestra está comprendida por 115 personal 
administrativo. En este contexto el autor a través de la información obtenida por la 
técnica de encuesta obtuvo la siguiente conclusión: Conforme a lo determinado en 
el objetivo general existe relación significativa entre competencias profesionales y 
desempeño laboral del personal administrativo de la sede central del INPE 2016, 
con un (p=0,001 < 0,05) y un Rho de Spearman igual a 0,712**. 
 
Salsavilca (2017) presentó la tesis doctoral de la Escuela de Pos Grado, 
de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega de Perú, titulado: “Administración de 
Recursos Humanos y el Desempeño Laboral del Personal Administrativo de los 
Institutos Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana”,  esta invesgigación 
tuvo como objetivo, determinar si la Administración de recursos humanos se 
relaciona con el desempeño laboral del personal administrativo de los Institutos 
Superiores Tecnológicos de Lima Metropolitana. La investigación se baso en los 
diseños de tipo no experimental, nivel aplicada, método descriptivo y diseño 
correlacional, para medir si la administración de recursos humanos se relaciona 
con el desempeño laboral del personal administrativo de los IST de Lima 
Metropolitana, trabajo con una población de 168 trabajadores administrativos y 
con una muestra de 117 trabajadores del área de administración de los IST de 
Lima Metropolitana, en este contexto el autor a través de la información obtenida 
por la técnica empleada de recolección de datos fue la encuesta, obteniendo la 
siguiente conclusión: Que el análisis de los datos permitió establecer que la 
administración de recursos humanos se relaciona significativamente con el 
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desempeño laboral del personal administrativo de los Institutos Superiores 
Tecnológicos de Lima Metropolitana. 
Capillo, Carranza (2015) presentaron la tesis magistral de la facultad de 
ciencias empresariales y médicas, de la Universidad César Vallejo de Perú, 
titulado: “Percepción de la Gestión Educativa y la Calidad del Servicio en la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 05, distrito de San Juan de Lurigancho, 
Lima 2014”, la cual tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre la 
percepción de la Gestión Educativa y la Calidad del Servicio en la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 05, San Juan de Lurigancho, Lima 2014. Esta 
investigación es de tipo descriptiva correlacional de diseño no experimental en su 
forma correlacional de corte transversal, empleando un enfoque cuantitativo, para 
medir la variable gestión educativa y calidad del servicio, considerando una 
población de más de 1000 personas entre padres de familia, personal 
administrativo, docentes y directivos de varias instituciones educativas de la 
jurisdicción de la Ugel 05, de la cual se tomo como muestra 150 directores, bajo 
este contexto se utilizó el instrumento de recolección de datos, concluyendo en 
que el 53% del personal directivo de las instituciones educativas públicas, percibe 
una adecuada gestión educativa en la UGEL 05, San Juan de Lurigancho, Lima 
2014 (48% bueno y el 5% muy bueno); asimismo podemos observar que el 47% 
lo percibe como inadecuada (42% regular y el 5% malo), evidenciándose en 
general una tendencia equilibrada en la percepción de dicha variable a nivel de la 
sede institucional. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
La variable gestión educativa. 
Martínez, Rosado (2014), según los autores definen a la gestión educativa como 
un proceso que se establece de manera deliberada para construir nuevas formas 
de relación, colaboración y organización entre los diversos actores que 
intervienen para implementar, operar y evaluar las propuestas educativas que 
surgen de la sociedad para resolver problemáticas asociadas con el bienestar de 
la población. Esta definición corresponde al ejercicio en sí que se realiza en una 
institución educativa, de la cual se encuentra como responsable el director, es él 
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quien gestiona, coordina y ejecuta acciones institucionales con la colaboración de 
los integrantes de la comunidad educativa ( personal docente, administrativo, 
auxiliar, estudiantes y padres de familia), en base a los requerimientos o 
necesidades, que se desea atender o solucionar en bien la institución el cual va 
repercutir a la comunidad. 
 
Unesco, Minedu (2011) define a la gestión educativa como una disciplina 
aplicada en la cotidianidad de su práctica y está influenciada por el discurso de la 
política educativa, concluyendo que es una disciplina en la cual interactúan los 
planos de la teoría, de la política y de la práctica. Esta definición permite 
comprender que la gestión educativa en la actualidad no se enmarca en un tema 
exclusivamente administrativo, se desarrolla en función a la interacción de los 
acontecimientos presentes en la vida cotidiana de una institución educativa, de los 
que son parte todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, 
docentes, personal administrativo, padres de familia y comunidad),  
 
Brizuela (2007) en la publicación N° 5 Gestión, conceptualiza a la gestión 
de la siguiente manera, gestión está implicado en un conjunto de acciones que 
uno debe realizar en situaciones que nos permita solucionar problemas, satisfacer 
necesidades y algún tipo de tramite presentando a una organización, estas 
acciones necesariamente requieren de la interacción con los vecinos, 
representantes instituciones, gobierno, etcétera, todos aquellos que conforman 
nuestra sociedad. (p. 4). La manera en como conceptualiza gestión en esta 
publicación nos hace referencia a las actividades que uno realiza en base a la 
necesidad de dar solución a nuestros problemas, desde lo más cotidiano hasta lo 
más burocrático, todos realizamos gestione, es el arte de hacer de actuar, el ser 
humano está en constante movimiento de interactuar, socializar unos con otros 
con la finalidad de encontrar la respuesta o solución a nuestro requerimiento o 
problema. 
 
Carrillo (2004) en referencia a la RM 168-2002-ED nos dice que la gestión 
educativa es una función dirigida a generar y sostener en la institución educativa, 
las estructuras administrativas y pedagógicas, como los procesos internos de 
naturaleza democrática, equitativa y eficiente, que permita a niños, niñas, 
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adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse como personas plenas, 
responsables y eficaces y como ciudadanos capaces de construir la democracia y 
el desarrollo nacional, armonizando su proyecto personal como un proyecto 
colectivo. Tomando en cuenta esta definición, la gestión educativa no se enmarca 
en función exclusiva de la administración de una institución educativa, la cual por 
muchos fue indiferente a lo parte pedagógica, a la actualidad el gestión 
pedagógica va permitir asegurar y mejorar la calidad del servicio que ofrecen las 
instituciones públicas, con el único propósito de que los niños, niñas y 
adolescentes del país logren asimilar los aprendizajes fundamentales para un 
desarrollo integral, permitiéndoles ser ciudadanos capaces de construir y vivir en 
una sociedad democrática. 
 
Unesco (2000), sustenta la definición de gestión como: Una teoría 
explícita o implícita del accionar humano, la cual va a ser asimilada en referencia 
al uso y contexto que se vea involucrado, considerando la participación de los 
agentes que conforman una organización, los cuales van a interactuar en base a 
sus necesidades y objetivos, razón de la cual porque es importante el potencial 
humano, apoyado del desarrollo de sus competencias y sus interrelaciones en 
una organización. (p. 4). Considerando lo que se define según Casassus, es 
relevante el participar del recurso humano el cual siempre ha sido parte de una 
organización en referencia a gestión, son base para que una organización cumpla 
sus mestas u objetivos, la capacidad de relacionarse entre sí permite la 
supervivencia de la misma. 
Modelos de Gestión Institucional. 
Teniendo en cuenta que somos una sociedad que está en constante cambio y 
modernización, que tecnología dejó de ser una novedad para volverse una 
necesidad, podemos asegurar que lo planteado en los años cincuenta ya no tiene 
efecto en el siglo veintiuno, de ser así, la gestión educativa también sufrió estos 
cambios, el cual se tiene que sostener de enfoques teóricos que permitan que el 
sistema educativo se ajuste a la realidad actual. Estos enfoques no caminan 
solos, son concretizados a través de la práctica de modelos de gestión 




Este modelo abarco desde el año 50 hasta inicios de los 70, con una visión lineal 
desde la planificación en un presente, hacia un futuro único, cierto, predecible y 
alcanzable, como resultado de la planificación en el presente. Como se describe 
en este modelo, las acciones predispuestas para el sistema educativo a futuro ya 
tenían establecida una planificación, donde enmarcaba lo que se quería a corto o 
media no plazo con los resultados ya estipulados, dejando de lado la flexibilidad a 
los cambios, debido a su visión lineal (Unesco, Minedu 2011, p. 23). 
 
Modelo Prospectivo. 
Se da a inicios de año 70, este modelo considera que el futuro es predecible a 
través de la construcción de escenarios múltiples y por ende incierto. Se ha 
pasado de un futuro único y cierto a otro múltiple e incierto. La planificación se 
flexibiliza. En el caso de este modelo, si se permitía la planificación flexible a los 
cambios, se manejaba la perspectiva de construcción de escenarios el si fuera 
así, ante eso como actuar, el cual deja la puerta abierta a las alternativas, como 
prueba de ellos se conoce las reformas educativas de los países de 
Latinoamérica como Chile, Cuba, Colombia, Perú y Nicaragua (Unesco, Minedu 
2011, p. 23) 
 
Modelo Estratégico. 
Este modelo se presenta a inicios del año 80. La estrategia tiene un carácter 
estratégico (normas) y táctico (medios para alcanzar lo que se desea). Articula los 
recursos humanos, técnicos, materiales y financieros propios de una 
organización. Lo que este modelo aporta, es cómo podemos aprovechas los 
factores internos y externos de una organización, permitiendo elaborar estrategias 
para contrarrestar lo negativo y promover mejoras de esta, siendo la planificación 
el instrumento donde se establezca la visión y misión en este caso en una 




Modelo Estratégico – Situacional. 
A mediados de los 80 se estableció este modelo, adicionando al modelo 
estratégico la dimensión situacional, las cuales se complementan en una sola. 
Donde surge el análisis y abordaje de los problemas hacia un objetivo, es 
situacional. En este caso al modelo estratégico se le complementa el modelo 
situacional aportando el análisis, el cual va a permitir ampliar la atención de hacia 
otros objetivos, generando la descentralización educativa (Unesco, Minedu 2011, 
p. 23). 
 
Modelo de Calidad total. 
A inicios de los 90 se conoce este modelo, el cual reconoce a la planificación, el 
control y la mejora continua, introduciendo de manera estratégica la visión de la 
calidad de una organización, para que esta calidad se reconozca debe de contar 
con los siguientes componentes de la calidad: la identificación de usuarios y sus 
necesidades, el diseño de normas y estándares de calidad, la mejora continua de 
las distintas partes del proceso y la reducción de los márgenes de error. A 
consideración de los otros modelos, este ha contemplado la importancia del 
usuario como receptor final y sus resultados en proceso educativa, va permitir que 
se brinden herramientas sea el caso para prever, controlar y mejorar los procesos 
educativos, las cuales se insertará en políticas educativas (Unesco, Minedu 2011, 
p. 23). 
 
Modelo de Reingeniería. 
Este modelo se instala a mediados de los 90, identifica la variedad de contextos 
cambiantes dentro de un marco de competencia global. Indica que mejor no lo es 
todo, se necesita de cambios como el cualitativo y radical. Enfocándose en la 
modernización de la conceptualización fundacional y la remodelación de los 
procesos. La palabra radical se asocia a este modelo con el propósito de 
reinventar los sistemas educativos, priorizando la calidad educativa que se ofrece 
a la sociedad, exigiendo el buen desempeño en la educación y aprendizajes, 
refrescando de manera primordial los procesos que conlleva a una calidad en la 





Desde la mitad de los 90 el modelo comunicacional, muestra interés por 
comprender a la organización como una entidad y el lenguaje como formador de 
redes comunicacionales a su vez como el elemento que permite la coordinación 
de acciones, el cual debe contar con un manejo de habilidades comunicacionales, 
para que estos procesos de comunicación faciliten o no a que sucedan las 
acciones ansiadas. Este modelo se ha mantenido vigente a la fecha, con su 
propuesta de la importancia que tiene el lenguaje en este caso en una institución 
educativa, en donde se pone en práctica la coordinación, el trabajo en equipo con 
la cooperación de los integrantes de la comunidad educativa, compartiendo y 
asumiendo responsabilidades y delegando acciones a otros grupos para que 
estas tomen las mejores decisiones de común a cuerdo en bien de la institución. 
(Unesco, Minedu 2011, p. 23). 
 
Dimensión gestión institucional. 
Unesco, Minedu (2011) esta dimensión permite reconocer como se relacionan los 
integrantes de la comunidad educativa y la manera en que cada integrante se 
organiza para el buen desempeño de la institución, también ofrece un marco para 
la sistematización y el análisis de las acciones referidas a aquellos aspectos de 
estructura que se da en un institución educativa dan razón de un estilo de 
funcionamiento de estructura formal (organigramas, distribución de tareas y 
división de trabajo, el uso de tiempos y espacios) y la estructura informal 
(vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y 
ceremonias que identifican a la institución). También es de relevancia considerar 
los aportes que cada integrante desarrollo en la institución, tanto de manera 
individual o grupal, de esta manera la institución educativa da realce a su 
capacidad de transformación frente a la realidad social con la que convive e 
incorporando por intermedio de políticas institucionales acciones que conlleven a 





Proyecto educativo institucional (PEI). 
Minedu (2016) en el marco de la ley general de educación N° 28044, define al 
PEI como un instrumento que va permitir guiar la gestión educativa, teniendo 
como prioridad la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas de la institución 
educativa, caracterizándose por ser funcional, accesible, representativo, 
estratégico y flexible, a mediano plazo, también será referente de la elaboración 
de otros instrumentos de gestión como el plan anual de trabajo (PAT), proyecto 
curricular institucional (PCI) y reglamento interno (RI). La estructura del PEI está 
formada por la identificación de la institución educativa, el análisis situacional y la 
propuesta de gestión centrada en los aprendizajes. 
 
Reglamento Interno. 
Unesco, Minedu (2011) define al reglamento interno como un instrumento de 
gestión orientador, en el que se va a establecer los derechos, obligaciones y 
responsabilidades de los trabajadores de la institución educativa, debidamente 
sustentando por las normativas que se ajusten a ella y responde a los propósitos 
de la institución educativa regulando las actividades administrativas e 
institucionales en función de las actividades pedagógicas. 
 
Manual de organización y funciones. 
Corefo (2012) según su definición el MOF es un documento descriptivo, en el que 
vamos a encontrar la estructura organizacional de la institución, las funciones que 
debe de desempeñar en función al cargo designado. Este documento debe estar 
al alcance de los miembros de la comunidad educativa, así identificar sus 
funciones, responsabilidad y obligaciones al igual que el de sus compañeros de 
trabajo. 
Comisión. 
RAE (2017)  define comisión como la integración de un grupo de personas 
designadas por una organización, para ejecutar ciertas actividades de un tema 
específico. La conformación de las comisiones permitirá descentralizar la carga 




Dimensión gestión administrativa. 
Unesco, Minedu (2011) esta dimensión se encarga de las acciones y estrategias 
del manejo del recurso humano, económico, procesos técnicos, de tiempo, de 
seguridad e higiene, controla la información relacionada a los integrantes de la 
institución educativa, vela por el cumplimiento de la normativa y supervisa las 
funciones del personal, con la intención de favorecer los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, esta dimensión está en función de la toma de decisiones que 
permita materializar el logro de objetivos institucionales, entre ellos serán la 
administración del Personal a nivel laboral, evaluación del desempeño, el 
mantenimiento y conservación de los bienes muebles e inmuebles, organización 
de la información y aspectos documentarios, elaboración de presupuestos y todo 
el manejo contable y financiero. 
 
Plan anual de trabajo. 
Minedu (2016) define al plan anual de trabajo (PAT) como una herramienta de 
gestión que va permitir guiar acciones de la institución educativa, respondiendo a 
las necesidades planificadas en un periodo corto de un año, con la finalidad de 
alcanzar los objetivos establecidos en función al logro de los aprendizajes de los 
estudiantes, el PAT al ser de uso interno no es necesario la aprobación por la 
UGEL. Debe de considerar los datos generales de la institución, el diagnostico 
institucional, los objetivos y metas, actividades y distribución de. El desarrollo 
preliminar es por los integrantes de la comunidad educativa designado y 
encabezado por el director, teniendo en cuenta todo esto, el PAT no se limita a 
un documento, es la aplicación concreta de la planificación desarrollada por la 
institución. 
 
Recursos directamente recaudados. 
Bernal (2008) define como ingresos propios generados por la entidad pública y 
administrada por ella, entre ellas tenemos renta de la propiedad, venta de bienes, 
prestación de servicios entre otros y son utilizados para cubrir la necesidades que 
determine la entidad, considerados gastos corrientes. Estos ingresos son 




INAP (2002) este instituto define a recursos como medios humanos, técnicos, 
financieros y materiales que son otorgados a la sociedad con la el propósito de 
afrontar y satisfacer las necesidades que lo requiera de manera individual, grupal 
o como comunidad. Recursos materiales son aquellos que constituyen la 
infraestructura y los equipamientos básicos del Estado, orientados 
exclusivamente a satisfacer los fines últimos de la sociedad tales como: 
transportes y vías de comunicación, alumbrado, equipamientos colectivos 
parques, zonas verdes, viviendas, etcétera. En este caso los recursos materiales 
hacen referencia a bienes concretos que son adquiridos por la entidad y 
utilizados para alcanzar las metas trazadas, estos recursos dependerán de la 
optimización, actualización que desee alcanzar la entidad, entre ellos tenemos 
materiales de oficina, maquinarias, herramientas e insumos, los materiales 
adquiridos por la entidad deberán ser debidamente inventariados y sea el caso 
depreciado. Teniendo en cuenta que en el sector público realiza por intermedio 
del SIMI el inventario general de todas la instituciones públicas es de obligación 
de cada IE realizar su inventario anual, la Ugel por su parte se encargará de 
realizar la depreciación respectiva, toma la decisión de la baja de estos bienes y 
tiene que gestionar el retiro de las mismas consideradas como bienes de baja. 
 
Dimensión gestión pedagógica. 
Unesco, Minedu (2011) esta dimensión se refiere al proceso esencial de la labor 
que involucrado a la institución educativa y a quienes realizan la enseñanza 
aprendizaje, incluye el enfoque la diversificación curricular, programas 
sistematizados en el proyecto curricular, estrategias metodológicas y didácticas, 
la evaluación de los aprendizajes, utilización de materiales y recursos didácticos. 
Comprende exclusivamente la labor del docente y la práctica pedagógica, el uso 
de dominio de planes y programas, manejo de enfoques pedagógicos y 
estrategias didácticas, los estilos de enseñanza, las relaciones con los 
estudiantes, la formación y actualización docente para fortalecer sus 




También comprende la labor docente, quien se encarga del desarrollo de 
la enseñanza y aprendizaje con los estudiantes, apoyado principal mente de sus 
fortalezas profesionales como son las capacitaciones, el buen uso de 
documentos pedagógicos, elección del mejor estilo de enseñanza-aprendizaje, el 
adecuado trato y relación con los estudiantes, ellos serán lo que demuestren los 
resultados de los aprendizajes significativos y representarlos en la vida cotidiana 
de su entorno. 
 
Proyecto curricular institucional. 
UGEL 01 (2017) en su resolución directoral N° 11663-2017, define al proyecto 
curricular institucional como un instrumento de gestión que va permitir orientar los 
procesos pedagógicos la cual es parte del proyecto educativo institucional al 
mismo tiempo se articulan entre sí. Como todo instrumento está en constante 
evaluación y la pertinente actualización de forma anual por parte de la institución 
educativa, gira en torno a las competencias y logros de aprendizajes de los 
estudiantes, el cual está formulado en el marco del diseño curricular nacional y su 
modificación según corresponda, tiene presente los aportes de las rutas de 
aprendizaje, teniendo como base el diagnostico de las características de los 
estudiantes y las necesidades específicas de los aprendizajes, este instrumento 
de gestión tiene que ser aprobada con euna resolución directoral y la opinión 
favorable del Conei. 
 
Enfoques pedagógicos 
Gonzales (2014) nos dice que, los enfoques pedagógicos está basado en la 
“acción y efecto de enfocar”, al referirse enfocar nos propone que se dirija la 
atención a un tema o problema relevante desde su conocimiento previo el cual 
amerite ser resuelto, este es de entender que se requiere de la información 
necesaria que permita revisar propuestas teóricas que logren solucionar nuestro 
problema, tomado como referencia esto el enfoque pedagógico va depender de la 
necesidad que quiera atenderse, esto permitirá determinar la filosofía educativa 
de cada institución educativa teniendo en cuenta que el enfoque pedagógicos se 
centra en la enseñanza aprendizaje, ante esto los docentes deberán seleccionar 
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los enfoques que se acomode a su realidad en aula, el docente deberá 
seleccionar las actividades pedagógicas más pertinentes y del gusto de sus 
estudiantes, deberá conocer los enfoques pedagógicos básicos para contar con 
un abanico de alternativas y tener en cuenta que deberá afianzarlo a su perfil 
profesional. Entre los enfoques pedagógicos que puede apoyarse están  el 
conductista, critico, cognitivo, etc. 
Tutoría y convivencia. 
Gonzales y Avelino (2016) citan a Fernández quien define la tutoría  como la 
interacción que hay entre el estudiante y docente de manera personalizada la 
cual el docente asume de manera responsable, esta práctica también se va 
constituir entre docente y docente o entre estudiante y estudiante, con la 
propósito de guiar y adaptar los aprendizajes a la condición y estilo de aprender 
del estudiante, con la finalidad de que logre alcanzar el máximo nivel en su 
aprendizaje, con el pasar de los años la tutoría ha tomado fuerza y se la ha dado 
la prioridad porque ha demostrado resultados positivos en las mejoras de los 
aprendizajes.  
Bravo, Herrera (2011) conceptualiza a la convivencia como la asociación 
que hay entre las personas, del saber vivir de manera armónica en un contexto 
social, respetando normas de comportamiento lo cual va permitir la libertad 
individual al tiempo que ampare el respeto y aceptación de otros. La convivencia 
no es sinónimo de no la exclusión de la violencia, es esencialmente fortalecer las 
relaciones interpersonales dentro de un grupo, todo esto permitirá sostener un 
clima armonioso, de confianza, de apoyo y de respeto mutuo dentro de cualquier 
ámbito, en este caso a nivel institucional. La buena convivencia determina un 
ambiente democrático, optimizar las relaciones positivas entre los miembros de 
una comunidad educativa y disminuyendo los enfrentamientos y maltratos entre 
pares. 
Dimensión gestión comunitaria. 
Unesco, Minedu (2011) en esta dimensión se valora la intervención y 
participación de la comunidad con la institución educativa, considerar sus 
inquietudes y necesidades, hay que resaltar la importancia que existe en 
mantener una integración y participación con la cultura comunitaria, social e 
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interinstitucional, considerando a los padres de familia, organizaciones (la 
municipalidad, la iglesia, las organizaciones sociales, entre otros), con el fin de 
mantener la buena relación con la institución educativa el cual debe responder al 
logro de los objetivos institucionales para el mejoramiento de la calidad educativa. 
Asociación de padres de familia (Apafa). 
Minedu (2018), define a la asociación de padres de familia que en sus siglas 
Apafa, como organización sólida de personas naturales, que trabajan en favor de 
la educación de los niños y niñas de una institución educativa, la Apafa trabaja sin 
beneficio alguno y sin remuneración alguna, pueden registrarse en los registros 
públicos, solo pueden pertenecer a esta organización los padres de familias, 
tutores y curadores de los estudiantes de una institución pública matriculados en 
el año actual. Es un ente colaborador en las actividades escolares. De igual 
manera tienen participación y representación activa en el desarrollo de los 
instrumentos de gestión de la institución.  
Redes comunitarias. 
Goncalves, Montero (2006) conceptualiza inicialmente a red, con un estilo 
metafórico a nivel social, el cual se entrelaza la vida y acciones entre grupos y 
personas con un propósito común, esta estilo permite alcanzar con más 
oportunidades los objetivos en común, teniendo en cuenta esto la red comunitaria 
se definiría como un medio para lograr lo mejor para la organización,  mientras 
más amplia, más resultados, la capacidad y solidez se debe a su interrelación que 
mantiene un flujo y reflujo constante de informaciones y mediaciones organizadas 
y establecidas en bien conseguir la meta específica de una comunidad. 
 
La variable desempeño laboral. 
Wherther, Keith (2008) definen que el desempeño es el rendimiento global del 
trabajador, el cual se manifestación a través de las habilidades, conocimientos y 
actitudes, a su vez procuran ser realimentados para el cumplimiento de sus 
actividades en la organización, estas actividades serán evaluadas, lo cual 
determinará las acciones que el empleador tome en referencia a su rendimiento y 
si de ser necesario las correctivas, para que el desempeño del trabajador no sea 
inferior a lo esperado. 
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Chiavenato (2011) quien define al desempeño, como “acciones observadas 
en el personal que son necesarias para el logro de los objetivos de la 
organización”, por tanto, mediante la observación se podrá comprobar realmente 
el comportamiento de cada integrante de la organización o institución, evaluar si 
sus acciones están relacionadas con los objetivos trazados por su organización. 
El desempeño constituye la estrategia individual para alcanzar objetivos 
pretendidos, el cual también tiene que ser evaluado, para el autor la evaluación de 
desempeño es una apreciación sistemática de cómo se desempeña una persona 
en un puesto y su potencial de desarrollo. Toda evaluación es un proceso para 
estimular o juzgar el valor, excelencia y cualidades de una persona. Entre los 
procedimientos que se aplica para evaluar a las personas que laboran en una 
organización encontramos a la evaluación del desempeño, evaluación de méritos, 
evaluación de los empleados, informes de avance, evaluación de eficiencia en las 
funciones, etcétera. 
Calderón, Huilcapi, Montiel (2018) según los autores, es el rendimiento 
laboral y la actuación que manifiesta el trabajador al efectuar las funciones y 
tareas principales que exige su cargo en el contexto laboral, en el desempeño 
laboral se evidencia el actuar, lo que realmente realiza el trabajador dentro de una 
organización y no enmarcarse en lo que sabe hacer, es en el desempeño laboral 
donde el trabajador demuestra las competencias laborales, las cuales se integran 
por el conocimiento, habilidades, experiencias, sentimientos, actitudes, 
motivaciones, características personales y valores que permiten alcanzar los 
objetivos de la organización. Este actuar determinará el comportamiento y 
resultados del trabajador, el cual será evaluado en función a los objetivos de la 
organización. Para que este desempeño laboral se favorable para la organización 
debe ir de la mano con la motivación, capacitación y reconocimientos por sus 
logros obtenidos (ascensos, premios, etcétera). 
Dessler, Varela (2011) define a la evaluación del desempeño como un 
conjunto de procedimientos que implican contar con esquemas que determine 
como se debe trabajar, en base a esto, evaluar el desempeño actual y/o anterior 
de un trabajador en relación con sus estándares de manera objetiva y remitir las 
conclusiones de esos resultados para de ser el caso motivarlos a que mejoren y 
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alcanzar un mejor nivel en su desempeño y continúen desempeñándose de forma 
sobresaliente. Todo este proceso integrado se conoce como administración del 
desempeño. 
Robibins, Judge. (2009) define al desempeño como, el cumplimiento de 
las actividades encomendadas al trabajador por su organización, en el plazo 
establecido y demostrando responsabilidad, capacidad, eficiencia y eficacia, 
acorde a su puesto de trabajo, el cual viene siendo evaluado por periodos 
mensuales, trimestrales, semestrales según sea la necesidad, con la finalidad de 
observar cambios de comportamientos en los trabajadores, los cuales serán 
motivados con incentivos económicos, profesionales entre otros, de esta manera 
se observa los resultados a corto plazo y el desempeño sufre cambios de un día a 
otro, es por eso que se recomienda realizar evaluaciones más frecuentes y este 
repercutirá en el comportamiento del trabajador, fortaleciendo sus competencias. 
Administración del desempeño. 
Dessler, Varela (2011) nos dice que se trata del proceso mediante el cual las 
empresas u organizaciones se aseguran de que la fuerza laboral trabaje para 
alcanzar las metas organizacionales, e incluye prácticas por las cuales el gerente 
define las metas y tareas del empleado, desarrolla sus habilidades y capacidades, 
y evalúa de manera continua su comportamiento dirigido a metas, y luego lo 
recompensa en una forma que se espera, tomando en cuenta las necesidades de 
la organización y a las aspiraciones profesionales del trabajador. La idea consiste 
en garantizar que dichos elementos sean consistentes en su interior y que todos 
tengan sentido en términos de lo que la organización quiere lograr. El enfoque de 
administración del desempeño actual refleja los intentos de los gerentes por 
reconocer de forma más explícita la naturaleza interrelacionada de los factores 
que influyen el desempeño del trabajador. Y refleja el énfasis que en la actualidad 
ponen los gerentes al motivar esfuerzos dirigidos a metas de alto desempeño, en 





Importancia de la evaluación del desempeño. 
Wherther, Keith (2008) nos resalta que en la actualidad el rol que cumple el 
capital humano es de suma importancia en las organizaciones, uno de los retos 
de todo gerente es reconocer el valor agregado que cada trabajador aporta a la 
organización, así como alcanzar las objetivos trazados por la organización y su 
aportación a los resultados finales. Tomando en cuenta esto podemos decir que 
es necesario que cada organización cuente con un sistema formal de evaluación 
del desempeño, donde cada directivo revise el avance, logros y dificultades que 
cada colaborador tiene en sus áreas de trabajo. 
 
El sistema de evaluación de desempeño se inicia con una comentario por 
parte del empleado sobre si ha logrado alcanzar los objetivos que se le solicitado, 
sus comentarios generales y, en su caso, sugerencias sobre cómo mejorar la 
productividad. A su vez, este material debe ser revisado y autorizado por su jefe 
inmediato, y finalmente por el gerente de cada departamento. Dependiendo de los 
comentarios del supervisor y el gerente, el empleado obtiene una evaluación que 
puede ser sobresaliente, simplemente satisfactoria, o deficiente, en algunos 
casos. De preferencia, la revisión de los resultados de la evaluación del 
desempeño debe hacerse dos veces al año. Esto se hace a fin de permitir que el 
empleado tenga la oportunidad de corregir posibles desviaciones, y asegurarse de 
que al final del proceso no haya sorpresas para nadie. 
 
Observaciones del desempeño. 
Wherther, Keith (2008)  mencionan que las observaciones del desempeño pueden 
llevarse a cabo en forma directa o indirecta. La observación directa ocurre cuando 
quien califica el desempeño lo hace en persona. La indirecta ocurre cuando el 
evaluador debe basarse en otros elementos. En general, las observaciones 
indirectas son menos confiables, porque evalúan situaciones hipotéticas. Pese a 
que no son tan confiables como las otras, resultan indispensables en muchas 
ocasiones, dada la dificultad, por ejemplo, de medir el desempeño que tendrá un 
policía bancario durante un asalto a mano armada. Ya que las evaluaciones de 
situaciones hipotéticas pueden diferir mucho de lo que ocurra en realidad, es 
posible que conduzcan a error. 
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Las mediciones objetivas del desempeño son las que resultan verificables 
por otras personas. Por ejemplo, el número de metros cuadrados que cubre un 
pintor en su labor diaria constituye un resultado objetivo y verificable. Por norma 
general, las mediciones objetivas tienden a ser de índole cuantitativa. Se basan 
en aspectos como el número de unidades producidas, las que resultan 
defectuosas, la tasa de ahorro de materiales, la cantidad vendida en términos 
financieros o cualquier otro aspecto que pueda expresarse en forma 
matemáticamente precisa. 
 
Las mediciones subjetivas del desempeño son las calificaciones no 
verificables que pueden considerarse opiniones del evaluador. En la figura 11-3 
se compara la precisión de las mediciones objetivas y las subjetivas, mostrando 
que las subjetivas son de baja precisión. Cuando las mediciones subjetivas son 
también indirectas, el grado de precisión baja aún más. Por estas razones, los 
especialistas en personal prefieren las mediciones directas y objetivas. 
 
Teoría de establecimiento de metas. 
Ibañez (2015) esta teoría centra su idea en las acciones que realiza por un interés 
propio sea familiar, personal, profesional o remunerativo. La elección del objetivo 
a alcanzar depende de la prioridad de las necesidades y la satisfacción que desee 
conseguir en referencia a un plan de vida. Estos deseos se vuelven alicientes 
para concretar sus metas, el esfuerzo amerita que su desempeño sea 
significativo, el trazarse metas más dificultosas genera más esfuerzo por ende un 
desempeño más exhaustivo. A esto se le suma la capacidad para llevar a cabo 
estas metas, es necesario contar con las habilidades, conocimientos y una buena 
actitud, pueden ser metas específicas, esta genera una mayor motivación o metas 
generales. 
Teorías “X” e “Y” de MacGregor. 
Chiavenato (2011) Esta teoría se basa en la observación del comportamiento 
entre el líder y su subordinado, considerando dos posiciones extremas a las que 
llamo teoría “X” y teoría “Y”. La teoría “X” considera que la actitud de las personas 
frente al trabajo es indiferente, no cumplen con sus funciones en el tiempo 
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establecido, consideran que lo remunerativo es el único aliciente para conseguir 
algo, prevalece sus intereses personales frente a sus responsabilidades, no 
tienen iniciativa y están a merced de una indicación, reacios a la innovación, 
carecen de criterio para discernir de la información que esta a su alcance, de ser 
por ellos no contribuirían al mejoramiento de la empresa solo a exigencia del jefe. 
Frente a estas características la dirección asume una postura autoritaria, 
estipulando el cómo, cuándo y dónde se debe realizar los trabajos, se basa a un 
reglamento estricto, se omite la motivación, no se propicia la iniciativa a participar, 
no se confía responsabilidades. 
 
En el caso de la teoría “Y”, las personas realizan sus actividades de 
manera natural y asumen que trabajar es parte de ellos del sentir útil, tienen la 
decisión de aportar en bien de objetivos trazados, en el caso de ellos la 
intimidación no es requisito, se identifican con la entidad para cumplir 
adecuadamente sus responsabilidades, la creatividad es el plus que se atribuyen, 
encuentran la motivación para la superación personal. Caso contrario con la teoría 
“X”, la teoría “Y” la dirección tiene una postura democrática y participativa, facilita 
las condiciones que permitan que los trabajadores alcancen sus propias metas sin 
descuidar las metas de la empresa. Los directivos deben ser flexibles con la 
información, participación, considerar las ideas que aportan sus trabajadores en 
bien de la empresa.  Esta teoría se ajusta a trabajos de dirección y profesionales. 
Teoría Z. 
Chiavenato (2011), de concepción japonesa aplicada a la administración de 
empresas estadounidenses, la cual resalta características como valores, estilos y 
costumbres típicos, para ellos la productividad está centrada en la administración 
de personas que de la tecnología. La teoría Z es el reflejo de la administración 
humana fundada en la filosofía y cultura organizacional, tal es así que la toma de 
decisiones es participativo y consensual (se consulta a todo el equipo para llegar 
a un consenso), esto demuestra la participación y compromiso de sus miembros 
en la vida organizacional. En Japón el empleo es vitalicio, existe estabilidad en el 
empleo y la empresa funciona como una comunidad humana en estrecha 
vinculación y participación mediante el trabajo en equipo. De esta manera, la 
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productividad es una cuestión de organización social: la mayor productividad no 
proviene de un trabajo más arduo, sino de una visión cooperativa asociada a la 
confianza. A diferencia de otros países donde existe una relación de desconfianza 
entre el sindicato, el gobierno y la administración de las organizaciones, la teoría 
Z realza el sentido de responsabilidad comunitaria como base para la cultura 
organizacional. 
Dimensión competencias laborales. 
García (2012) define que, son características innatas que identifican a todo ser 
humano, las que se van a optimizar según sea su contexto, necesidad y 
problemática, estas características se plasmarán mediante el desarrollo de sus 
habilidades, asimilación de conocimientos y representación de actitudes propias 
de una realidad. Las competencias bien desarrolladas garantizarán medirse frente 
la competitividad. 
Pensamiento crítico. 
Paul, Elder (2003) según los autores, el pensamiento crítico se caracteriza por la 
originalidad del pensador frente a cualquier tipo de información, situación, 
contenido, atribuyéndose una mejor concepción para la conclusión, solución o 
aporte de la información analizada, el pensador es auto-dirigido, auto-disciplinado, 
auto-regulado y auto-corregido. La comunicación del pensador crítico es efectiva, 
tiene la habilidad e solucionar problemas, procura dominar complejos de 
egocentrismos. 
Habilidades interpersonales. 
Adler, Marquardt (2005) los autores definen que las relaciones interpersonales es 
el arte de la buena comunicación, negociación y manejo de conflictos, el cual se 
va aplicar entre las personas que comparten un mismo espacio, grupo, equipo y 
comisión de trabajo dentro de una organización. Estas características son muy 
importantes para una sana convivencia laboral y el óptimo desarrollo de las 
funciones que son encomendadas a los colaboradores obteniendo resultados que 





Garcia, (2012) Rápida ejecutividad ante las pequeñas dificultades o problemas 
que surgen en el día a día de la actividad. Actuar proactivamente cuando hay 
dificultades, sin esperar consultar a su jefe. El anticiparse a proponer mejoras es 
muestra de la buena predisposición que se espera de los colaboradores de una 
organización, es el reflejo de un personal capacitado. 
Dimensión compromiso. 
Ibáñez (2015) según el autor define al compromiso como el resultado de la 
identificación del trabajador con la organización, contribuyendo con sus ideas, 
tiempo y responsabilidades, fuera de lo convenido laboralmente, este tipo de 
accionar es debido a que se encuentra motivado por su organización, la 
organización asume este tipo de responsabilidad debido a que tiene que 
salvaguardar el potencial humano con el que cuenta, teniendo en el trabajador 
sobresaliente es pieza clave en el éxito de una organización. 
Motivación. 
Robibins, Judge. (2009), definen la motivación como un accionar que proviene del 
interior de ser humano frente a una necesidad, los deseos de querer satisfacer 
esa necesidad induce al ser humano a comportamientos impredecibles, la 
motivación está compuesta por dirección, intensidad y duración, estos 
componentes girar en torno a la necesidad, la intensidad puede ser gradual y la 
duración puede ser de poco a mucho. 
 
Asistencia y puntualidad. 
Real Academia Española (2017) define a la puntualidad como la adecuada 
asistencia en hora y lugar establecido de manera conveniente a una determinada 
diligencia. Un indicador muy importante en toda organización, pues es valorada y 
se relaciona con la identificación del trabajador con las responsabilidades de su 




Dimensión trabajo en equipo. 
Cardona, Wilkinson (2006) según los autores, consiste en que un grupo de 
personas colaboren organizadamente para alcanzar una meta en común, 
utilizando estrategias, procedimientos y metodologías, se diferencian es sus 
conocimientos, habilidad y actitudes, pues esto ayudará a la retroalimentación de 
competencias, aprenderán unos de otros debido a la buena relación interpersonal 
entre ellos. El trabajo en equipo permite que cada integrante se enriquezca de las 
fortalezas de sus compañeros, mejorar la comunicación, respeto mutuo, 
compañerismo y sobre todo definir sus acciones en base a un solo objetivo. 
Identidad. 
Adler, Merquardt (2005) Los miembros y extraños ven a los grupos como entes 
distintos. Algunos de estos tienen un nombre formal, como “comité de 
prestaciones” o “departamento de contabilidad”. Otros tienen una identidad 
informal, como “los que salen juntos a comer”, sea lo que fuere, el hecho de que 
el grupo sea visto como algo distinto tiene consecuencias importantes. En mayor 
o menor medida, los miembros asisten que su imagen está ligada a la visión que 
se tiene del conjunto. Además, la identidad grupal significa que los miembros 
tienen un sentimiento muy fuerte cuando uno de los elementos ingresa o los 
abandona: alegría o tristeza. 
Propósito común. 
Adler, Merquardt (2005) La sola interacción no crea un grupo de trabajo. Los 
invitados a una recepción o los asistentes a una convención que hagan entre sí, si 
no comparten una meta colectiva, no podrán alcanzar una finalidad común. Un 
reto que afronta la persona que dirige una agrupación recién creada es imbuir en 
sus miembros un sentimiento claro de que todos comparten un propósito. 
Interdependencia. 
Adler, Merquardt (2005) Los integrantes de un grupo no solo interactúan, sino que 
dependen unos de otros, comparten conocimientos y habilidades con la finalidad 
de alcanzar las metas propuestas por la organización. Mantener la  
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1.4 Formulación del problema 
Problema general. 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y el desempeño laboral 
en la IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018? 
 
Problema específico 1. 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y las competencias 
laborales en la IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018? 
Problema específico 2. 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y el compromiso en la IE 
N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018? 
 
Problema específico 3. 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y el trabajo en equipo en 
la IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018? 
 
1.5 Justificación del estudio 
Justificación teórica. 
Esta investigación tiene en consideración que entre la teoría y la práctica 
espontánea, entre lo abstracto y lo concreto hace falta un intermediario, en ese 
caso el modelo cumple esa consigna según (Ladriére, 1978) citado por Carbajal 
(2013). Teniendo esta aclaración, se toma en cuenta el abanico de modelos de 
gestión que presenta Casassus (1999), los cuales serán referentes al interés de 
la institución, de todos ellos el más relevante es el modelo comunicacional el cual 
se ajusta a la realidad actual que se quiere en las instituciones, la teoría que 
acompaña como sustento del desempeño laboral es la de MacGregor quien, 
propone características de situaciones extremas entre el líder y el subordinado 
llamadas Teoría “X” y Teoría “Y”. Esta teoría representa dos escenarios muy 
comunes en las Instituciones Educativas, que de la mano con una buena gestión 




Teniendo en cuenta que esta institución educativa tiene un problema, se pretende 
determinar las posibles alternativas de solución que contribuyan a la optimización 
de la gestión educativa y desempeño laboral en la institución, esto permitirá 
realzar su imagen institucional frente a la comunidad, los más beneficiados serían 
los estudiantes, padres de familia, personal administrativo, docentes, 
subdirectores y directivos. 
 
Justificación metodológica. 
En el presente estudio se busca medir la relación que hay entre las variables 
gestión educativa y el desempeño laboral, considerando que es una investigación 
correlacional, se ha utilizado procedimientos, técnicas e instrumentos como 
recolección de datos, este permita medir la existencia de la relación entre las 
variables gestión educativa y desempeño laboral. 
1.6 Hipótesis 
Hipótesis general. 
Existe una relación entre la gestión educativa y el desempeño laboral en la IE N° 
2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
Hipótesis específico 1. 
Existe una relación entre la gestión educativa y las competencias laborales en la 
IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
Hipótesis específico 2. 
Existe una relación entre la gestión educativa y el compromiso en la IE N° 2027 
“José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
Hipótesis específico 3. 
Existe una relación entre la gestión educativa y el trabajo en equipo en la IE N° 






Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y el desempeño 
laboral en la IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
Objetivo específico 1. 
Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y las competencias 
laborales en la IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
Objetivo específico 2. 
Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y el compromiso en la 
IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
Objetivo específico 3. 
Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y el trabajo en equipo 











































2.1 . Diseño de investigación 
El diseño empleado fue no experimental de corte transversal. Los estudios no 
experimentales son los que se realizan “sin la manipulación deliberada de las 
variables y en las que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos” (Hernández, Fernández, Baptista, 2014, p. 152), esto quiere 
decir las variables mantienen su estado original. 
 
El diagrama correspondiente al diseño seleccionado es el siguiente: 
       V1 
 
M =  r 
 
       V2 
Figura 1. Diagrama del diseño correlacional 
Donde: 
M   : 71 personas que laboran en la IE 
V1   : Gestión educativa 
r   : relación entre las variables 




El método empleado en la presente investigación fue hipotético deductivo(o de 
contrastación de hipótesis), “la que consiste en establecer la verdad o falsedad de 
las hipótesis a partir de la verdad o falsedad de las consecuencias 




Esta investigación es de enfoque cuantitativo, debido a que se han formulado 
hipótesis las mismas que se desean probar y para eso se usó el instrumento de 
recolección de datos el cual va permitir mediar y darnos resultados numéricos con 
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la finalidad de proponer pautas de comportamiento y probar teorías, basándonos 
en el sustento de Hernández, Fernández, Baptista (2014) que nos dice La 
investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 
ampliamente, otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista 
basado en conteos y magnitudes. También, brinda una gran posibilidad de 
repetición y se centra en puntos específicos de tales fenómenos, además 




La presente investigación fue de tipo básica porque pretende dar solución a los 
problemas planteados existentes en referencia a sus variables gestión educativa y 
desempeño laboral, para lo cual se va realizar acciones como(a) evaluar, (b) 
comparar, (c) interpretar, (d) establecer precedentes y (e) determinar causalidad y 
sus implicaciones, es básica porque se sustenta de otras investigaciones 




Por su nivel la presente investigación fue descriptiva – correlacional, los estudios 
descriptivos tienen el propósito de “especificar propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se estudie. Describe tendencias 
de un grupo o población” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 80) y los 
estudios correlacionales se encargan de “asociar variables mediante un patrón 
predecible de un grupo o población” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 81) 
2.2 . Variables y operacionalización de las variables 
Definición de la variable gestión educativa. 
Martínez, Rosado (2014), según los autores definen a la gestión educativa como 
un proceso que se establece de manera deliberada para construir nuevas formas 
de relación, colaboración y organización entre los diversos actores que 
intervienen para implementar, operar y evaluar las propuestas educativas que 
surgen de la sociedad para resolver problemáticas asociadas con el bienestar de 
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la población. Esta definición corresponde al ejercicio en sí que se realiza en una 
institución educativa, de la cual se encuentra como responsable el director, es él 
quien gestiona, coordina y ejecuta acciones institucionales con la colaboración de 
los integrantes de la comunidad educativa ( personal docente, administrativo, 
auxiliar, estudiantes y padres de familia), en base a los requerimientos o 
necesidades, que se desea atender o solucionar en bien la institución el cual va 
repercutir a la comunidad, definición respalda por Brizuela (2007) en la 
publicación N° 5 “Gestión”, quien nos dice que gestión es un conjunto de acciones 
que uno debe realizar en situaciones que nos permita solucionar problemas, 
satisfacer necesidades y algún tipo de tramite presentando a una organización, 
estas acciones necesariamente requieren de la interacción con los vecinos, 
representantes instituciones, gobierno, etcétera, todos aquellos que conforman 
nuestra sociedad. 
 
Definición operacional de la variable gestión educativa. 
Para la presente investigación la definición operacional de la variable gestión 
educativa se sustenta en la medición total de la misma en base a cuatro 
dimensiones: (a) gestión institucional, (b) gestión administrativa, (c) gestión 
pedagógica y (d) gestión comunitaria, estas dimensiones se plasmaron en un 
instrumento debidamente validado y probado, materializado en un cuestionario de 
30 preguntas de alternativas politómicas, las cuales fueron aplicadas a una 
población de 82 trabajadores de la institución educativa N° 2027 “José María 
Arguedas”, previa orientación de su desarrollo y absolutamente anónimo, esta 
encuesta permitió recolectar datos y medir con precisión la variable gestión 
educativa. 
Definición de la variable desempeño laboral. 
La variable desempeño es definida por Chiavenato (2011) como “acciones 
observadas en el personal que son necesarias para el logro de los objetivos de la 
organización”, por tanto, mediante la observación se podrá comprobar realmente 
el comportamiento de cada integrante de la organización o institución, evaluar si 
sus acciones están relacionadas con los objetivos trazados por su organización. 
El desempeño constituye la estrategia individual para alcanzar objetivos 
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pretendidos, el cual también tiene que ser evaluado, para el autor la evaluación de 
desempeño es una apreciación sistemática de cómo se desempeña una persona 
en un puesto y su potencial de desarrollo. Toda evaluación es un proceso para 
estimular o juzgar el valor, excelencia y cualidades de una persona. Entre los 
procedimientos que se aplica para evaluar a las personas que laboran en una 
organización encontramos a la evaluación del desempeño, evaluación de méritos, 
evaluación de los empleados, informes de avance, evaluación de eficiencia en las 
funciones, etcétera., esto concuerda con la definición de Calderón, Huilcapi, 
Montiel (2018) según los autores, el desempeño laboral son las características 
que tiene que contar un trabajador dentro de una organización, demostrar 
capacidad frente a las labores asignadas de manera eficiente y eficaz, estar 
capacitado en referencia a sus funciones y la actualidad. El desempeño laboral 
evidencia el actuar, lo que realmente realiza el trabajador dentro de una 
organización y no enmarcarse en lo que sabe hacer, este actuar determinará el 
comportamiento y resultados del trabajador, el cual será evaluado en función a los 
objetivos de la organización. Para que este desempeño laboral se favorable para 
la organización debe ir de la mano con la motivación, capacitación y 
reconocimientos por sus logros obtenidos (ascensos, premios, etcétera). 
Definición operacional de la variable desempeño laboral. 
Para la presente investigación la definición operacional de la variable desempeño 
laboral se sustenta en la medición total de la misma en base a tres dimensiones: 
(a) competencias laborales, (b) compromiso y (c) trabajo en equipo, estas 
dimensiones se plasmaron en un instrumento debidamente validado y probado, 
materializado en un cuestionario de 26 preguntas de alternativas politómicas, las 
cuales fueron aplicadas a una población de 82 trabajadores de la institución 
educativa N° 2027 “José María Arguedas”, previa orientación de su desarrollo y 
absolutamente anónimo, esta encuesta permitió recolectar datos y medir con 





Operacionalización de las variables: 
 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 1: Gestión Educativa. 












































9 – 20 
 
Bueno 








6 – 13 
 
Bueno 




22 – 30 
 
Regular 
8 – 18 
 
Bueno 








7 – 16 
 
Bueno 





























18, 19, 20 














24, 25, 26, 27 
 
 






Niveles de la Variable Gestión Educativa 
Regular   30 – 69 
Bueno   70 – 109 




Operacionalización de la variable 2: Desempeño Laboral 
 






















1, 2, 3 
 
 
4, 5, 6 
 






















9 – 20 
 
Bueno 
21 – 32 
 
Muy Bueno 





8 – 18 
 
Bueno 
19 – 29 
 
Muy Bueno 






9 – 20 
 
Bueno 
21 – 32 
 
Muy Bueno 











10, 11, 12, 13 
 
 












18, 19, 20 
 
21, 22, 23 
 
24, 25, 26 
 
 
  Niveles de la Variable Desempeño Laboral 
Regular   26 – 60 
 
Bueno    61 – 95 
 
Muy Bueno  96 – 130 
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2.3 Población, muestra 
Población. 
La población para la presente investigación estuvo constituida por 82 
trabajadores conformado por docentes, personal administrativo y auxiliares de 
educación, quienes laboran en la Institución Educativa N° 2027 “José María 
Arguedas”, del distrito de San Martín de Porres, 2018. La población se define 
como conjunto de todos los casos que concuerden con determinadas 
especificaciones (Hernández, Fernández, Baptista 2014, p. 174). 
Muestra. 
La muestra para la presente investigación estuvo constituida por 82 trabajadores 
de la institución educativa, en este caso se efectuó una muestra censal por lo que 
debemos incluir todos los casos del la población, esta cantidad es pertinente, 
necesario y va acorde a la técnica de recolección de datos. La muestra se define 
como el sub grupo de la población de interés sobre cual se recolectan los datos y 
del objetivo de la investigación y se utilizan por economía de tiempo y recursos 
(Hernández, Fernández, Baptista 2014, p. 174). 
Criterios de inclusión. 
Personal que labora para el sector educación. 
Personal nombrado y/o con contrato por 1 año. 
 
Criterios de exclusión. 
Personal que cuenta con licencia sindical 
Personal ausente (vacaciones, onomástico y licencia por salud) 
 







2.4 . Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 Técnica. 
La encuesta fue la técnica de recolección que se uso para la presente 
investigación. La encuesta se define como un procedimiento mediante el cual los 
sujetos brindan directamente una información al investigador, es unas de las 
técnicas más conocidas y aplicadas para obtener información a través de 
preguntas a grupo de personas ya definidas (Yuni, Urbano, 2014, p. 63) 
 Instrumentos. 
El instrumento que se utilizó para la presente investigación fue el cuestionario. El 
cuestionario es la propuesta de interrogantes basado en un banco de preguntas 
en este caso cerradas con sentido y de opciones de respuesta, respecto de una o 
más variables a medir, se aplica a los usuarios o encuestados, es un documento 
físicamente legible, ordenado y coherente de fácil responder (Hernández, 
Fernández, Baptista 2014, p. 217). Debe ser congruente con el planteamiento del 
problema e hipótesis.  
 
Este cuestionario tipo escala de Likert Ordinal fue elabora y aplicado en 
formatos manuales los que fueron entregados a cada uno de los trabajadores de 
la institución educativa el cuestionario que mide la variable gestión educativa está 
compuesta por cuatro dimensiones : (a) gestión institucional, (b) gestión 
administrativa, (c) gestión pedagógica y (d) gestión comunitaria que permitieron 
medir doce indicadores con un total de 30 preguntas y en el caso de la variable 
desempeño laboral el cuestionario está compuesto por tres dimensiones (a) 
competencias laborales, (b) compromiso y (c) trabajo en equipo que permitieron 





Ficha técnica del instrumento para medir la Gestión Educativa 
________________________________________________________ 
Nombre del instrumento:  Cuestionario tipo escala de Likert. 
Autor(a):       Elizabeth Jessica Paasaca Pampa. 
Lugar:                                   I.E. N° 2027 “José María Arguedas”. 
Fecha de aplicación:               18 de junio de 2018. 
Objetivo:                                   Determinar la relación que existe entre la  
gestión educativa y desempeño laboral. 
Administrado a:        Personal que labora en la IE. 
Tiempo     8 horas. 
Margen de error:                     5% 





Ficha técnica del instrumento para medir el Desempeño Labora 
.________________________________________________________ 
Nombre del instrumento:  Cuestionario de tipo escala Likert. 
Autor(a):       Elizabeth Jessica Paasaca Pampa. 
Lugar:                                   I.E. N° 2027 “José María Arguedas”. 
Fecha de aplicación:               18 de junio de 2018. 
Objetivo:                                   Determinar la relación que existe entre la  
gestión educativa y desempeño laboral.  
Administrado a:        Personal que labora en la IE. 
Tiempo     8 horas. 
Margen de error:                     5% 





Validez del instrumento. 
Para este trabajo de investigación se utilizó dos instrumentos, un cuestionario 
para la variable gestión educativa y otra para la variable desempeño laboral, 
previo a la respectiva aplicación se sometió a la evaluación de juicio de expertos 
del nivel profesionales de maestro(a) o doctor(a), con el propósito de medir la: 
Validez de contenido; se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide (Hernández, Fernández, Baptista 2014, 
p. 201) 
Tabla 5 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de Gestión Educativa 
 
Tabla 6 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de Desempeño Laboral 
 
Confiabilidad del instrumento. 
Para este trabajo de investigación se midió el nivel de confiabilidad del 
instrumento de medición, el cual se refiere al grado en que su aplicación repetida 
al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández, Fernández, 
Baptista 2014, p. 200), para lo cual se aplico la estadística de fiabilidad de alfa de 
Cronbach (prueba piloto de 20 encuestas) teniendo en cuenta que se utilizó un 
cuestionario con respuestas politómicas, con el objetivo de determinar el grado de 
Grado académico Nombre y Apellidos Dictamen 
Dr. Edwin Alberto Martínez López Aplicable  
Dr. Chantal Jara Aguirre Aplicable 
Mg. María Jesús López Vega Aplicable 
Grado académico Nombre y Apellidos Dictamen 
Dr. Edwin Alberto Martínez López Aplicable  
Dr. Chantal Jara Aguirre Aplicable 
Mg. María Jesús López Vega Aplicable 
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homogeneidad que existe en los ítems de estos instrumentos de medición y contar 
con la escala de medición ordinal. 
Tabla 7 





Tomado de: Ruiz Bolivar, C. (2002) 
 
Tomando como referencia la  tabla 7, se puede concluir que nuestro instrumento 
de medición se encuentra en el nivel de fuerte confiabilidad.  
Tabla 8 















Valores  Nivel  
De -1 a 0  
De 0.01 a 0.49  
De 0.50 a 0.75  
De 0.76 a 0.89  
De 0.90 a 1.00  
 
No es confiable  
Baja confiabilidad  
Moderada confiabilidad  
Fuerte confiabilidad  
Alta confiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 




Estadísticas de fiabilidad 






2.5 Métodos de análisis de datos 
Con ayuda del programa Excel 2010 se elaboró la data para la variable Gestión 
Educativa y Desempeño Laboral, los datos recolectados con la aplicación del 
instrumento de medición fueron utilizados para el análisis descriptivo, el cual se 
desarrollo en el programa SPSS 24. 
Estadística descriptiva. 
Los resultados se presentaron empleando tablas de frecuencias y grafico de 
barras elaborados por el programa SPSS 24, para el área de ciencias 
administrativas. 
Estadística inferencial / Prueba de hipótesis. 
La contrastación de las hipótesis se realizó aplicando el estadístico Rho de 
Spearman debido a que la variable gestión educativa y desempeño laboral se 
encontraron en escala ordinal  y teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
Formulación de la hipótesis estadística. 
Ho: La gestión educativa no se relaciona con el desempeño laboral en la IE N° 
2027 “José María Arguedas” – San Martín de Porres, 2018. 
 
H1: La gestión educativa se relaciona con el desempeño laboral en la IE N° 2027 
“José María Arguedas” – San Martín de Porres, 2018. 
 
Nivel de significación:  
El nivel de significación teórica α = 0.05  que corresponde a un nivel de 
confiabilidad del 95%, lo cual significa que existe una relación significativa entre la 
gestión educativa y el desempeño laboral en la IE N° 2027 “José María Arguedas” 
– San Martín de Porres, 2018. 
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Regla de decisión:  
El nivel de significación "p" es menor que α, rechazar Ho = La gestión educativa 
no se relaciona con el desempeño laboral en la IE N° 2027 “José María Arguedas” 
– San Martín de Porres, 2018. 
Prueba estadística 
Para esta investigación se utilizó la prueba estadística Spearman, el cual es una 
prueba no paramétrica cuando se necesita medir la relación entre dos variables 
aleatorias continuas. 
Tabla 10 
Escalas del grado de relación del coeficiente de Spearmen. 
Rango Relación 
-  0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-  0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-  0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-  0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-  0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+  0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+  0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+  0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+  0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+  0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente Hernández (2014) 
2.6 . Aspectos éticos 
La recolección de datos para esta investigación fueron adquiridos del grupo de 
investigación y procesados adecuadamente, se ha respetado la calidad de 
respuesta que se obtenido y plasmado en el instrumento aplicado. Se ha 
realizado las coordinaciones necesarias con las principales autoridades de la IE 
N° 2027 “José María Arguedas” para la respectiva autorización, en este caso el 
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Director Lic. Palacin Brioso Carlos Leodan  autorizó la aplicación del instrumento 
a todos los trabajadores a su cargo. De igual manera, se mantuvo: (a) el 
anonimato absoluto de los sujetos encuestados, (b) la cordialidad y respeto al 








































3.1 Resultados descriptivos de la variable Gestión Educativa 
 
Tabla 11 
Niveles de la Gestión Educativa 






Bueno 43 60,6 60,6 60,6 
Muy bueno 28 39,4 39,4 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
 
Figura 2. Niveles de la variable Gestión Educativa. 
 
Interpretación: de la tabla 11 y figura 2, se observa que 43 trabajadores (61%) (71 
encuestados) percibieron que la gestión educativa es buena, 28 trabajadores 













Regular 3 4,2 4,2 4,2 
Bueno 39 54,9 54,9 59,2 
Muy bueno 29 40,8 40,8 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
 
Figura 3. Niveles de la dimensión Gestión Institucional. 
 
Interpretación: de la tabla 12 y figura 3, se observa que 3 trabajadores (4,2%) (71 
encuestados) percibieron que la gestión institucional es regular, 39 trabajadores 
(54,9%) (71 encuestados) percibieron que la gestión institucional es buena y 29 














Regular 3 4,2 4,2 4,2 
Bueno 22 31,0 31,0 35,2 
Muy bueno 46 64,8 64,8 100,0 




Figura 4. Niveles de la dimensión Gestión Administrativa. 
 
Interpretación: de la tabla 13 y figura 4, se observa que 3 trabajadores (4,2%) (71 
encuestados) percibieron que la gestión administrativa es regular, 22 trabajadores 
(31,0%) (71 encuestados) percibieron que la gestión administrativa es buena y 46 
trabajadores (64,8%) (71 encuestados) percibieron que la gestión administrativa 












Regular 2 2,8 2,8 2,8 
Bueno 37 52,1 52,1 54,9 
Muy bueno 32 45,1 45,1 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Niveles de la dimensión Gestión Pedagógica. 
 
Interpretación: de la tabla 14 y figura 5, se observa que 2 trabajadores (2,8%) (71 
encuestados) percibieron que la gestión pedagógica es regular , 37 trabajadores 
(52,1%) (71 encuestados) percibieron que la gestión pedagógica es buena y 32 














Regular 15 21,1 21,1 21,1 
Bueno 33 46,5 46,5 67,6 
Muy bueno 23 32,4 32,4 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
 
Figura 6. Niveles de la dimensión Gestión Comunitaria. 
 
Interpretación: de la tabla 15 y figura 6, se observa que 15 trabajadores (21,1%) 
(71 encuestados) percibieron que la gestión comunitaria es regular, 33 
trabajadores (46,5%) (71 encuestados) percibieron que la gestión comunitaria es 
buena y 23 trabajadores (32,4%) (71 encuestados) percibieron que la gestión 





Niveles del Desempeño Laboral 






Bueno 43 60,6 60,6 60,6 
Muy bueno 28 39,4 39,4 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
 
Figura 7. Niveles de la variable Desempeño Laboral 
 
Interpretación: de la tabla 11 y figura 3, se observa que 43 trabajadores (61%) (71 
encuestados) percibieron que el desempeño laboral es bueno, 28 trabajadores 






Niveles de las Competencias Laborales 






Regular 2 2,8 2,8 2,8 
Bueno 33 46,5 46,5 49,3 
Muy bueno 36 50,7 50,7 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
 
Figura 8. Niveles de la dimensión Competencias Laborales. 
 
Interpretación: de la tabla 17 y figura 8, se observa que 2 trabajadores (2,8%) (71 
encuestados) percibieron que las competencias laborales es regular, 33 
trabajadores (46,5%) (71 encuestados) percibieron que las competencias 
laborales es bueno y 36 trabajadores (50,7%) (71 encuestados) percibieron que 





Niveles del Compromiso 






Regular 1 1,4 1,4 1,4 
Bueno 34 47,9 47,9 49,3 
Muy bueno 36 50,7 50,7 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
 
Figura 9. Niveles de la dimensión Compromiso. 
 
Interpretación: de la tabla 17 y figura 8, se observa que 1 trabajadores (1,4%) (71 
encuestados) percibieron que el compromiso es regualar, 34 trabajadores (47,9%) 
(71 encuestados) percibieron que el compromiso es bueno  y 36 trabajadores 




Trabajo en Equipo 






Regular 5 7,0 7,0 7,0 
Bueno 44 62,0 62,0 69,0 
Muy bueno 22 31,0 31,0 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
                   
Figura 10 Niveles de la dimensión Trabajo en Equipo. 
 
Interpretación: de la tabla 17 y figura 8, se observa que 5 trabajadores (7,0%) (71 
encuestados) percibieron que el trabajo en equipo es regular, 44 trabajadores 
(62,0%) (71 encuestados) percibieron el trabajo en equipo es bueno y 22 
trabajadores (31,0%) (71 encuestados) percibieron que el trabajo en equipo es 
muy bueno.  
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3.2.   Contrastación de hipótesis 
Hipótesis general. 
H0: No existe relación entre la gestión educativa y el desempeño laboral en la IE 
N° 2027 José María Arguedas del distrito de San Martin de Porres - 2018. 
 
H1: Existe relación entre la gestión educativa y el desempeño laboral en la IE N° 




Decisión estadística:  
Debido a que p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho.  
 
Conclusión:  
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la V1 tiene relación positiva muy fuerte (Rho = ,823) y significativa (p 
valor = 0.000 menor que 0.05) con la V2, es decir, la gestión educativa se 
relaciona significativamente con el desempeño laboral en la IE N° 2027 “José 
María Arguedas” – Independencia, 2018. 
  













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Hipótesis específicas 1. 
H0: No existe una relación entre la gestión educativa y las competencias laborales 
en la IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
H1: Existe una relación entre la gestión educativa y las competencias laborales en 




Decisión estadística:  
Debido a que p = 0,015 es menor que 0,05, se rechaza la Ho.  
 
Conclusión:  
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la V1 tiene relación positiva media (Rho = ,288) y significativa (p valor 
= 0.015 menor que 0.05) con la D1V2, es decir, la gestión educativa se relaciona 
significativamente con las competencias laborales del desempeño laboral en la IE 
N° 2027 “José María Arguedas” – Independencia, 2018. 
  














Sig. (bilateral) . ,015 






Sig. (bilateral) ,015 . 
N 71 71 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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Hipótesis específicas 2. 
H0: No existe una relación entre la gestión educativa y el compromiso en la IE N° 
2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
H1: Existe una relación entre la gestión educativa y el compromiso en la IE N° 
2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
Tabla 22 












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión estadística:  
Debido a que p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho.  
 
Conclusión:  
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la V1 tiene relación positiva media (Rho = ,508) y significativa (p valor 
= 0.000 menor que 0.05) con la D2V2, es decir, la gestión educativa se relaciona 
significativamente con compromiso del desempeño laboral en la IE N° 2027 “José 




Hipótesis específicas 3. 
H0: No existe una relación entre la gestión educativa y el trabajo en equipo en la 
IE N° 2027 “José María Arguedas” - San Martin de Porres, 2018. 
 
H1: Existe una relación entre la gestión educativa y el trabajo en equipo en la IE 





Decisión estadística:  
Debido a que p = 0,000 es menor que 0,05, se rechaza la Ho.  
 
Conclusión:  
Los valores obtenidos en la prueba de hipótesis dan evidencias suficientes para 
afirmar que la V1 tiene relación positiva considerada (Rho = ,538) y significativa (p 
valor = 0.000 menor que 0.05) con la D3V2, es decir, la gestión educativa se 
relaciona significativamente con el trabajo en equipo del desempeño laboral en la 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 





























En materia de resultados, el trabajo realizado en la IE N° 2027 “José María 
Arguedas”, ha permitido verificar, de manera precisa, los objetivos propuestos en 
la presente investigación, cuya intención fue estudiar la variable gestión educativa 
y la variable desempeño laboral, determinando la relación entre ellas. 
 
En la presente investigación tiene como objetivo general determinar la 
relación que existe entre la gestión educativa y desempeño laboral en la IE N° 
2027 “José María Arguedas” – San Martín de Porres, 2018, obteniendo como 
resultados que existe una correlación positiva muy fuerte ( Rho = 0.823) y 
significativa (p valor = 0.000 menor que 0.05), por ende se acepta la hipótesis 
planteada que, existe relación entre la gestión educativa y el desempeño laboral. 
Al respecto Carhuancho (2017), en su investigación de “Gestión educativa y 
competencia docente”, concluye que existe una relación significativa entre las 
variables gestión educativa y competencia docente en el nivel secundario, 
demostrando que la conclusión guarda relación con nuestros resultados  de esta 
investigación, así nos menciona Martínez, Rosado (2014), según los autores 
definen a la gestión educativa como un proceso que se establece de manera 
deliberada para construir nuevas formas de relación, colaboración y organización 
entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar y evaluar las 
propuestas educativas que surgen de la sociedad para resolver problemáticas 
asociadas con el bienestar de la población y Wherther, Keith (2008) definen al 
desempeño como el rendimiento global del trabajador, el cual se manifestación a 
través de las habilidades, conocimientos y actitudes, a su vez procuran ser 
realimentados para el cumplimiento de sus actividades en la organización, estas 
actividades serán evaluadas, lo cual determinará las acciones que el empleador 
tome en referencia a su rendimiento y si de ser necesario las correctivas, los 
resultados de la correlación entre nuestras variables va acorde a los resultados de 
nuestro antecedente y definiciones. 
 
De igual manera esta investigación tiene como primer objetivo específico 
explicar la relación que existe entre la gestión educativa y las competencias 
laborales del desempeño laboral en la IE N° 2027 “José María Arguedas” – San 
Martín de Porres, 2018, teniendo como conclusión que existe correlación positiva 
media ( Rho = 0.288) y significancia baja (p valor = 0.015 menor que 0.05), por tal 
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razón se acepta la hipótesis planteada, existe relación entre la gestión educativa y 
las competencias laborales del desempeño laboral. Tomando en cuenta a Rojas 
(2017) en su investigación de “Competencias profesionales y desempeño laboral” 
concluyó en que existe una relación significativa entre las variables competencias 
profesionales y desempeño laboral, demostrando que nuestra conclusión guarda 
relación con los resultados de esta investigación, por otro lado (García 2012) 
resalta que las competencias bien desarrolladas garantizarán medirse frente la 
competitividad, debido al desarrollo de sus habilidades, asimilación de 
conocimientos y representación de actitudes propias de una realidad, estas 
características son innatas que identifican a todo ser humano, las que se van a 
optimizar según sea su contexto. 
 
El segundo objetivo específico de esta investigación es describir la 
relación que existe entre la gestión educativa y el compromiso del desempeño 
laboral en la IE N° 2027 “José María Arguedas” – San Martín de Porres, 2018, 
obteniendo como resultado que existe correlación positiva considerable ( Rho = 
0.508) y significancia moderada (p valor = 0.000 menor que 0.05), de esta manera 
se acepta la hipótesis planteada que, existe relación entre la gestión educativa y 
el compromiso del desempeño laboral. A esto Salsavilca (2017), en su 
investigación de “Administración de Recursos Humanos y el Desempeño Labora”, 
concluyó que la administración de recursos humanos se relaciona 
significativamente con el desempeño laboral, demostrando que la conclusión 
guarda relación con los resultados de esta investigación, (Ibáñez 2015) resalta 
que el compromiso es el resultado de la identificación del trabajador con la 
organización, contribuyendo con sus ideas, tiempo y responsabilidades, la 
organización asume este tipo de responsabilidad debido a que tiene que 
salvaguardar el potencial humano con el que cuenta, porque todo trabajador 
sobresaliente es pieza clave en el éxito de una organización. 
 
El tercer y último objetivo específico de esta investigación es determinar la 
relación que existe entre la gestión educativa y el trabajo en equipo del 
desempeño laboral en la IE N° 2027 “José María Arguedas” – San Martín de 
Porres, 2018, , obteniendo como resultado que existe correlación positiva 
considerable ( Rho = 0.538) y significancia moderada (p valor = 0.000 menor que 
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0.05), de esta manera se acepta la hipótesis planteada que existe relación entre la 
gestión educativa y el trabajo en equipo del desempeño laboral. Al Respecto 
Capillo, Carranza (2015) en su investigación de “Percepción de la Gestión 
Educativa y la Calidad del Servicio”, concluyó que si existe relación significativa 
entre la percepción de la gestión educativa y la calidad de servicio, demostrando 
que la conclusión guarda relación con los resultados de esta investigación, para lo 
cual Calderón, Huilcapi, Montiel (2018), nos resalta que El trabajo en equipo 
permite que cada integrante se enriquezca de las fortalezas de sus compañeros, 
mejorar la comunicación, respeto mutuo, compañerismo y sobre todo definir sus 
acciones en base a un solo objetivo, en referencia a esta investigación mejorar la 
calidad de servicio para fortalecer los aprendizajes de los niños y niñas ante la 
comunidad y esta se quede conforme que se trabaja en beneficio de ella para un 
futuro mejor el cual repercutirá en la sociedad. 
 
Como se observa en los resultados descriptivos de la variable gestión 
educativa y la variable desempeño laboral, la correlación tiene una relación 
positiva muy fuerte (Rho = ,823) y es significativa , por lo tanto se afirma lo 
sustentado en la realidad problemática en referencia a las expectativas en el nivel 
primaria y secundaria en la obtención del buen desempeño escolar en las mejoras 
de los aprendizajes de los estudiantes en la IE N° 2027 “José María Arguedas”, el 
cual al 2017 se observa estadísticas que no alcanzan los índices de mejora que 
se requiere para ubicarse entre las instituciones educativas de los grupos 
elegibles y ser merecedores del bono de incentivo al desempeño escolar, 
tomando en cuenta que el incremento de estos índices desempeño se verán 
reflejados por una muy buena gestión realizada por el cuerpo directivo 
encabezado por el director de la institución educativa, así como nos menciona 
Brizuela, M. (2007) que la gestión implica un conjunto de acciones, las cuales 
deben realizarse en situaciones que nos permita solucionar problemas, satisfacer 
necesidades y/o algún tipo de trámite presentado a una organización estas 
acciones necesariamente requieren de la interacción con los vecinos, 
representantes instituciones, gobierno, etcétera y Martínez, Rosado (2014), según 
los autores definen a la gestión educativa como un proceso que se establece de 
manera deliberada para construir nuevas formas de relación, colaboración y 
organización entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar 
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y evaluar las propuestas educativas que surgen de la sociedad para resolver 
problemáticas asociadas con el bienestar de la población, ambas definiciones 
sostienen que la interacción de los integrantes de la comunidad educativa 
(directivos, docentes, personal administrativo y auxiliares de educación) y 
tomando en cuenta los resultados descriptivos de las dimensiones de la variable 
gestión educativa según la percepción del nivel muy bueno se encuentra en un 
45% y en el caso de las dimensiones de la variable desempeño laboral  
percepción del nivel muy bueno se encuentra en un 43%, estos resultados 
debería sobrepasar el 51% del nivel muy bueno y poder lograr que todos los 
estudiantes mejoren sus aprendizajes durante todo el año, lograr los estudiantes 
no abandonen sus estudios, registrar oportunamente nominas de matrícula y 
actas de evaluación en el Siagie, lograr que los estudiantes deben asistir ala 
escuela todo el año, conformar y fomentar la participación en el Conei, mantener 
las instalaciones de la institución educativa en buen estado, declarar 
oportunamente los gastos en Wasichay, mejorar las prácticas pedagógicas en el 
aula y mejorar el clima escolar, prioridades que toda institución de llegar a 
alcanzar, el propósito de toda gestión educativa es encontrarse entre las mejores 
escuelas de su localidad, para que como servicio siga principalmente vigente, a 
los ojos de la comunidad una escuela que no mejora, mantenga e incremente 
logros de aprendizajes, no es considerada como alternativa de servicio educativo 
público, optando por otras instituciones que si les ofrezcan mejores propuestas de 
enseñanza - aprendizaje, infraestructura y tecnología para sus hijos, lo cual 
afectaría mucho a la retención estudiantil y esto desencadenaría, disminución de 
población estudiantil, docentes, secciones e incluso niveles. Resaltando la 
importancia y relación que existe entre la gestión educativa y el desempeño 
laboral de la IE N° 2027 “José María Arguedas”, convendría mucho atender estas 
debilidades y proponerse mejoras para incrementar los índices de desempeño, 
considerando que se puede lograr que la institución se encuentre un nivel de muy 
bueno a nivel de gestión y desempeño, estableciéndose como lo viene haciendo 













































Al concluir la investigación sobre la gestión educativa y el desempeño laboral en la 
IE N° 2027 “José María Arguedas”, se determina las siguientes conclusiones: 
 
Primera conclusión. 
Existen evidencias suficientes para afirmar que la gestión educativa tiene 
correlación positiva muy fuerte (Rho = 0.823) y relación significativa (p valor = 
0.000 menor que 0.05) con el desempeño laboral en la IE N° 2027 “José María 
Arguedas” – San Martín de Porres, por tal razón se aprueba la hipótesis de la 
investigación y se rechaza la hipótesis nula, estos resultados reafirman la 
necesidad e importancia de una gestión optima, de las acciones que cumplen y 
realizan el cuerpo directivo, encabezado por el director el cual es respaldado por 
el desempeño de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, ambas 
caminan de la mano para que la gestión educativa sea regular, buena o muy 
buena, al encontrar una relación significativa entre la gestión educativa y el 
desempeño laboral, podemos tomar en cuenta reestructurar y repotenciar las 
dimensiones que en conjunto lograrán que los índices de desempeño de los 




Existen evidencias suficientes para afirmar que la gestión educativa tiene 
correlación positiva media (Rho = 0.288) y relación significativa (p valor = 0.015 
menor que 0.05) con las competencias laborales del desempeño laboral en la IE 
N° 2027 “José María Arguedas” – San Martín de Porres, por tal razón se aprueba 
la hipótesis de la investigación y rechazando la hipótesis nula, estos resultados 
confirman la importancia de una gestión optima, de las acciones que cumplen y 
realizan el cuerpo directivo, encabezado por el director y fortalecido de cada uno 
de los trabajadores quienes con sus aportes, destrezas e iniciativas confabulan  
para que la institución educativa concrete sus objetivos institucionales, como se 
observa en los resultados las competencias laborales tienen más del 50,70% a 
nivel de muy bueno, estas bondades que demuestran cada uno de los 
trabajadores debe de conservarse y fortalecer, pues es muestra de que no son 
ajenos a la identificación con su institución, para el servicio público del cual son 
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responsables brindar a su comunidad, esta relación de la variable gestión 
educativa con la dimensión competencias laborales demuestra la oportunidad que 
tiene la institución en conseguir las mejoras de los logros de los aprendizajes de 
los niños y niñas de su comunidad. 
 
Tercera conclusión. 
Existen evidencias suficientes para afirmar que la gestión educativa tiene 
correlación positiva considerada (Rho = 0.508) y relación significativa (p valor = 
0.000 menor que 0.05) con el compromiso del desempeño laboral en la IE N° 
2027 “José María Arguedas” – San Martín de Porres, por tal razón se aprueba la 
hipótesis de la investigación y rechazando la hipótesis nula, estos resultados 
confirman la importancia de una gestión optima, de las acciones que cumplen y 
realizan el cuerpo directivo, encabezado por el director y reforzado de una postura 
en particular importante, el compromiso de los trabajadores, un comportamiento 
que debe seguir valorándose, un trabajador bien motivado cumple y nos brinda un 
valor agregado a su trabajo, comprende que la importancia de su presencia en la 
institución es una responsabilidad, sabe que de alguna manera la institución 
educativa se ve afecta frente al adecuado servicio que se brinda a los niños y 
niñas de la institución, como se observa en los resultados de compromiso tienen 
más del 50,70% a nivel de muy bueno, esto demuestra que cada uno de los 
trabajadores se ve comprometido con su cargo y funciones a desempeñar el cual 
debe ser valorado y reconocido, para que la institución siga contando con 
personal de confianza, teniendo en cuenta que se trabaja con niños, niñas y 
jóvenes, esta relación de la variable gestión educativa con la dimensión 
compromiso demuestra la oportunidad que tiene la institución con la calidad de 
personas que en conjunto logran los objetivos esperados por la institución. 
 
Cuarta conclusión. 
Existen evidencias suficientes para afirmar que la gestión educativa tiene una 
correlación positiva considerada (Rho = 0.538) y relación significativa (p valor = 
0.000 menor que 0.05) con el trabajo en equipo del desempeño laboral en la IE N° 
2027 “José María Arguedas” – San Martín de Porres, por tal razón se aprueba la 
hipótesis de la investigación y rechazando la hipótesis nula, estos resultados 
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confirman la importancia de una gestión optima, de las acciones que cumplen y 
realizan el cuerpo directivo, encabezado por el director y la necesidad e 
importancia de fortalecer los lazos laborales para obtener resultados fructíferos del 
trabajo en equipo que realiza los trabajadores de la institución educativa, a la 
actualidad la gestión educativa no depende de las acciones explícitamente 
realizadas por el director, como cabeza que es, el trabajo se direcciona se 
encomienda se comisiona a nivel de institución, el resultado de estos trabajos son 
plasmados por la participación de los integrantes de la comunidad educativa 
(docentes, personal administrativo y auxiliares de educación) son sus aportes y 
esfuerzos en conjunto los que se ven plasmados en los planes, instrumentos, 
proyectos institucionales, como se observa en los resultados de trabajo en equipo 
solo es del 30,99% a nivel de muy bueno, esto demuestra que hay una debilidad 
que se tiene que atender en bien de la institución, de no ser así se arriesga la 
indiferencia a la identidad del trabajador con su plantel, concentrarse en el 
objetivos a corto y largo plazo que vienen trazándose la institución y la 
interdependencia se mella, afectando el desempeño de los trabajadores y sentido 
por la gestión del director, la relación de la variable gestión educativa con la 
dimensión equipo de trabajo es una llamada de atención para contrarrestar las 
consecuencias que puede acarrearse a futuro, lo ideal es plantear acciones para 



























En esta sección se redactan las recomendaciones que hace el investigador como 
producto de su trabajo de investigación.  




El presente trabajo de investigación ha permitido obtener información estadística 
en referencia a la gestión educativa y desempeño laboral, para así plantear las 
siguientes recomendaciones. 
 
Se recomienda al Director y cuerpo directivo tomar medidas y acciones 
que les permita reestructurar la praxis para una optima gestión educativa de las 
que se desprende la gestión institucional, gestión administrativa, gestión 
pedagógica y en especial la gestión comunitaria implementando planes para el 
fortalecimiento de los lazos con las instituciones públicas de la comunidad y 
distrital, esto permitirá ampliar el panorama de alternativas de acceso a los 
servicios y experiencias que puedan estas ofrecer, esto mejorará y potencializará 
la calidad del servicio educativo que brinda la institución, la participación de los 
padres de familia es fundamental en este tipo de actividades a los que se debe de 
capacitar en función a la gestión que puedan realizar como Apafa para el bien de 
la institución de la mano con la dirección a su vez permitirá restablecerá y 
conservar la confianza, identificación y apoyo de los padres con la institución, 
niños, directivos, docentes, personal auxiliar y administrativo, de igual manera 
realizar acciones que permitan contribuir al buen desempeño laboral de la que se 
desprende las dimensiones de competencias laborales, compromiso y trabajo en 
equipo, esta última se recomienda realizar actividades que permitan la integración 
entre los integrantes de la comunidad educativa, como propuesta están jornadas, 
capacitaciones, pasantías motivacionales y actualización profesional. 
 
Se recomienda al director y director administrativo de la IE N° 2027 “José 
María Arguedas” elaborar un plan y que entre los puntos considerar el 
reconocimiento al esfuerzo y trabajo del personal a su cargo, ser reconocido 
mediante resolución de felicitaciones por el buen desempeño en la institución, 
realizar convenios con institutos, universidades y organizaciones que permitan 
potenciar su perfil profesional, incentivar el desarrollo de capacitaciones a nivel 
Sindical, todas estas alternativas servirán para mantener, mejorar y actualizar las 
competencias laborales por ende la gestión educativa se verá beneficiada con el 
personal que complementa el trabajo del director, las cuales vienen siendo 
óptimas. El reconocimiento por intermedio de acciones son más valoradas y deja 
frutos a la institución. 
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Se recomienda al Director general y administrativo de la IE N° 2027 “José 
María Arguedas” en consideración a los resultados, implementar un plan 
motivacional, la motivación es sentimiento que en muchas oportunidades trabaja 
en función al estado de ánimo, en el caso de una institución pública, no se puede 
esperar bonificaciones económicas como un aliciente, pero lo que se puede y 
tiene que realizarse son actividades que permitan mantener al personal 
emocionalmente sano, los problemas no son ajenos a nadie, pero en el trabajo es 
importante de eso depende el buen desempeño de las funciones según sea el 
cargo, la institución según los resultados ha demostrado que la motivación no es 
un problema, pero el cual no está contemplado a nivel de plan, por eso se 
recomienda, la elaboración de un plan y en ella contener las principales acciones 
que el personal en consenso desea para mantener la motivación activa, por 
ejemplo en el caso del personal administrativo (personal de servicio), óptimos 
espacios para el descanso, brindarles un tiempo prudencial para la toma de sus 
alimentos, realizar convenios con instituciones públicas encargadas de salud 
corporal (centros de esparcimiento y atención varios) las ideas deben ser 
consensuadas y al alcance de la dirección. 
 
Se recomienda al Director Administrativo y Pedagógico de la IE N° 2027 
“José María Arguedas” en consideración a los resultados, resaltar la necesidad e 
importancia del trabajo en equipo en la institución, para lo cual se sugiere la 
implementación de un plan institucional que permita la integración de todos los 
trabajadores (personal administrativo, auxiliares, docentes y directivos) tomando 
como punto de partida la buena convivencia de la comunidad escolar, esto 
permitirá revalorar la participación de cada uno de los integrantes con el servicio 
en favor de los niños y niñas de la institución. Facilitar la información necesaria 
del funcionamiento de una escuela que pueda ser asimilada por los trabajadores 
de la institución muy a pesar de los cargos, la información no debe ser ajena, 
enriquece las capacidades y fortalece el conocimiento, esto permitirá  fortalecer la 
identidad con su institución y funciones en puesto de trabajo designado, rescatará 
el valor agregado que como servidor público ofrece a la comunidad. Entre las 
actividades que se pueden plantear están las recreacionales con propósito a la 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
Título:  Gestión Educativa y el Desempeño Laboral en la IE N° 2027 “José María Arguedas” – San Martín de Porres, 2018 
Línea de investigación: Reforma y Modernización del Estado 
Autora: Elizabeth Jessica Paasaca Pampa 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 
Problema principal: 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la gestión educativa y el 
desempeño laboral en la IE N° 
2027 “José María Arguedas” - 




1. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la gestión 
educativa y las 
competencias laborales en 
la IE N° 2027 “José María 
Arguedas” - San Martin de 
Porres, 2018? 
 
2. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la gestión 
educativa y el compromiso 
en la IE N° 2027 “José 
María Arguedas” - San 
Martin de Porres, 2018? 
 
3. ¿Cuál es la relación que 
existe entre la gestión 
educativa y el trabajo en 
equipo en la IE N° 2027 
“José María Arguedas” - 
San Martin de Porres, 
2018? 
Objetivo general: 
Determinar la relación que 
existe entre la gestión 
educativa y el desempeño 
laboral en la IE N° 2027 
“José María Arguedas” - San 
Martin de Porres, 2018. 
 
Objetivos específicos: 
1. Explicar la relación que 
existe entre la gestión 
educativa y las 
competencias laborales 
en la IE N° 2027 “José 
María Arguedas” - San 
Martin de Porres, 2018. 
 
2. Reconocer la relación 
que existe entre la 
gestión educativa y el 
compromiso en la IE N° 
2027 “José María 
Arguedas” - San Martin 
de Porres, 2018. 
 
3. Describir la relación que 
existe entre la gestión 
educativa y el trabajo en 
equipo en la IE N° 2027 
“José María Arguedas” - 
San Martin de Porres, 
2018. 
Hipótesis general: 
Existe una relación entre la 
gestión educativa y el 
desempeño laboral en la IE 
N° 2027 “José María 




1. Existe una relación 
entre la gestión 
educativa y las 
competencias laborales 
en la IE N° 2027 “José 
María Arguedas” - San 
Martin de Porres, 2018. 
 
2. Existe una relación 
entre la gestión 
educativa y el 
compromiso en la IE N° 
2027 “José María 
Arguedas” - San Martin 
de Porres, 2018. 
3. Existe una relación 
entre la gestión 
educativa y el trabajo en 
equipo en la IE N° 2027 
“José María Arguedas” - 
San Martin de Porres, 
2018. 
Variable 1: Gestión educativa 
Dimensiones Indicadores Ítems 


















D4. Gestión Comunitaria 
 
Proyecto educativo Institucional 
Reglamento Interno 









Proyecto curricular institucional 
Enfoques pedagógicos  

















18, 19, 20 
21, 22, 23 
 
 
24, 25, 26, 27 
28, 29, 30 
Variable nominal 
5: Totalmente de 
acuerdo 
4: De Acuerdo 
3: Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  
2: En desacuerdo 
1: Totalmente en 
desacuerdo 
Variable 2: Desempeño laboral 





































5: Totalmente de 
acuerdo 
4: De Acuerdo 
3: Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo  
2: En desacuerdo 





Diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística descriptiva e inferencial 
Nivel : 
Descriptivo - Correlacional 
 
Diseño: 
Investigación no experimental y de 
corte transversal. 
 










La población está conformada 
por 81 trabajadores entre ellos 
directivos, docentes, 
auxiliares y administrativos de 




Tipo de muestra:  




Tamaño de muestra: 
Es de 71 trabajadores entre 
ellos, personal directivo, 
docente, auxiliar y 
administrativo. 








Ambito de Aplicación: IE N° 2027 
“José María Arguedas” – San Martín de 
Porres, 2018 
 
Forma de Administración: Directa 
 
Variable por su naturaleza: 
cualitativa y tipo categórica 
 




Se trabajo en formatos de tablas y figuras de barras tridimensionales 
para presentar la distribución de los datos, la estadística descriptiva, para 
el estudio dentro de la escala de medición. 
 
Inferencial: 
Para la contrastación de las hipótesis se realizó aplicando el estadístico 
Rho de Spearman debido a que la variable gestión educativa y 
desempeño laboral se encontraron en escala ordinal. 
 








Ambito de aplicación: IE N° 2027 
“José María Arguedas” – San Martín de 
Porres, 2018 
 
Forma de administración: Directa 
 
Variable por su naturaleza: 
cualitativa y tipo categórica 
 





Anexo 2. Instrumentos 
Cuestionario para medir la Gestión Educativa y el Desempeño  
 
El presente cuestionario es un instrumento de investigación que se viene 
desarrollando en la Escuela de Posgrado de la UCV; por lo que se le solicita a Ud. 
su colaboración, respondiendo c/u de las preguntas y marcando con un aspa (X) 
una sola alternativa. Las respuestas son totalmente anónimas.  
5: Totalmente de acuerdo             4: De Acuerdo          3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
2: En desacuerdo           1: Totalmente en desacuerdo 
 
Nº Variable 1: Gestión Educativa Escalas de Calificación 
Dimensión 1: Gestión Institucional 5 4 3 2 1 
1.  
¿La Institución Educativa elabora su PEI con la colaboración de la 
comunidad educativa y el Conei (Directivos, docentes, estudiantes y 
padres de familia) 
     
2.  
¿El PEI se operativiza cada año a través del plan anual de trabajo 
(PAT)? 
     
3.  
¿El reglamento interno se ha desarrollado bajo el sustento normativo del 
Minedu? 
     
4.  
¿La institución educativa consideró la participación de todo el personal 
para la elaboración del reglamento interno de la institución educativa? 
     
5.  
¿El reglamento se ajusta a la realidad y funcionabilidad de la institución 
educativa? 
     
6.  
¿La institución educativa difunde las funciones y responsabilidades de 
los trabajadores en la entidad?  
     
7.  
¿La institución educativa evalúa el cumplimiento de responsabilidades y 
funciones del personal que labora al servicio educativo?  
     
8.  
¿La institución asesora, apoya o recomienda a los integrantes de las 
comisiones en el desarrollo de sus actividades programadas? 
     
9.  
¿La institución respeta y valora la planificación de las actividades 
plasmadas por las comisiones institucionales? 
     
Dimensión 2: Gestión Administrativa      
10.  
¿La institución educativa cuenta con su plan anual de trabajo actualizado 
(PAT)? 
     
11.  
¿El plan anual de trabajo se ha desarrollado teniendo los objetivos que 
debe alcanzar la institución en el presente año? 
     
12.  
¿La información del uso de los recursos propios es difundida por la 
institución educativa? 
     
13.  
¿Los recursos propios de la institución son usados y direccionados 
adecuadamente? 
     
14.  
¿Los materiales adquiridos por la Ugel son distribuidos por la institución 
oportunamente? 
     
15.  
¿los materiales adquiridos por la Ugel va acorde con la realidad de la 
necesidad de la institución? 
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Dimensión 3: Gestión Pedagógica 5 4 3 2 1 
16.  
¿La institución educativa cuenta con el proyecto curricular institucional 
(PCI) actualizado? 
     
17.  
¿La elaboración del PCI está acorde de las necesidades de los 
estudiantes y a la mejora de sus aprendizajes? 
     
18.  
¿La institución difunde estrategias metodológicas en beneficio del 
desarrollo de las capacidades didácticas del personal docente para el 
desarrollo y fortalecimiento de la enseñanza - aprendizaje? 
     
19.  
¿La institución selecciona, reconoce y promueve al personal docente 
destacado asignándoles responsabilidades de liderazgo en la formación 
de docentes y desarrollo de la gestión pedagógica en la institución 
educativa? 
     
20.  
¿La institución desarrolla acciones de socialización que permitan 
uniformar criterios técnicos para la mejora de la enseñanza y 
aprendizajes? 
     
21.  
¿La institución actualiza e implementa estrategias para el buen clima 
institucional dentro del plan de tutoría y orientación educativa? 
     
22.  
¿La institución desarrolla actividades que fortalezcan la buena 
convivencia entre los estudiantes, docentes, personal administrativo y 
padres de familia con el apoyo de instituciones de la comunidad (posta 
médica, policía nacional, parroquia y municipalidad) 
     
23.  
¿La institución informa por intermedio del SISEVE las incidencias que se 
presentan en la institución? 
     
Dimensión 4 : Gestión Comunitaria 
     
24.  
¿Los padres de familia (Apafa) se encuentran reconocidos por la Ugel 
02? 
     
25.  
¿Los padres de familia (Apafa) tiene una buena relación con la 
institución educativa? 
     
26.  
¿La institución educativa cuenta con el apoyo de los padres de familia 
(Apafa)  en las actividades organizadas por la institución? 
     
27.  
¿La institución brinda información que sirva de apoya a los padres de 
familia en sus diferentes gestiones relacionadas con la gestión de la 
institución educativa? 
     
28.  
¿La institución cuenta con una red de aliados que respalden 
permanentemente las acciones que realiza la institución educativa? 
     
29.  
¿La institución realiza acciones conjuntas con las entidades de su 
comunidad (posta médica, policía nacional, parroquia y municipalidad) 
para el fortalecimiento de  los propósitos de la institución educativa? 
     
30.  
¿La institución educativa materializa las evidencias del apoyo de estas 
entidades de su comunidad (posta médica, policía nacional, parroquia y 
municipalidad)? 














Anexo 3. Instrumento de medición de la variable 2 
 
Cuestionario para medir el Desempeño Laboral 
 
El presente cuestionario es un instrumento de investigación que se viene 
desarrollando en la Escuela de Posgrado de la UCV; por lo que se le solicita a Ud. 
su colaboración, respondiendo c/u de las preguntas y marcando con un aspa (X) 
una sola alternativa. Las respuestas son totalmente anónimas.  
5: Totalmente de acuerdo             4: De Acuerdo          3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
2: En desacuerdo           1: Totalmente en desacuerdo 
 
Nº Variable 2: Desempeño Laboral Escalas de 
Calificación 
Dimensión 1: Competencias Laborales 5 4 3 2 1 
1.  ¿Cómo integrante de una comisión de trabajo usted acepta los acuerdos 
planteados por la comisión? 
     
2.  ¿Las ideas que brinda a su institución son relevantes para los objetivos 
de la institución? 
     
3.  ¿Es consecuente con las ideas que lleva a la práctica sin ser 
aprobadas? 
     
4.  ¿Responde razonablemente a las observaciones o llamadas de atención 
de su trabajo por parte de sus jefes inmediatos? 
     
5.  ¿En situaciones tensas manifiesta su molestia de manera pertinente?      
6.  ¿Se da el caso que en su equipo de trabajo se encuentra un compañero 
que no es de su agrado, usted aprovecha esta ocasión para mejorar la 
relación de compañeros de trabajo? 
     
7.  ¿Cuándo la institución programa actividades educativas suele ser uno de 
los primeros en colaborar para su realización? 
     
8.  ¿En situaciones de emergencia propone alguna solución o espera que el 
jefe inmediato lo delegue? 
     
9.  ¿Se ofrece de manera voluntaria en la elaboración de documentos de 
gestión requeridos por el Minedu ?  
     
Dimensión 2: Compromiso        
10.  ¿Para realizar bien sus labores usted necesita algún aliciente para el 
cumplimiento de sus funciones? 
     
11.  ¿El cumplimiento de sus funciones satisface las expectativas de su 
institución? 
     
12.  ¿La institución ha promovido actividades que reconozcan y valoren su 
trabajo? 
     
13.  ¿Es necesario que la IE cuente con un plan donde reconozca el esfuerzo 
en su trabajo como motivación? 
     
14.  ¿Cumple con el horario establecido por la institución para el ingreso a 
sus labores?  
     
15.  ¿En ceremonias importantes que requieren de su presencia llega a la 
hora pactada? 
     
16.  ¿Acepta que la inasistencia injustificada a su centro de trabajo afecta 
con el cumplimiento de sus funciones? 
     
17.  
¿Se presenta puntual a las reuniones de trabajo previamente 
organizadas por la institución? 
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Dimensión 3: Trabajo en equipo  5 4 3 2 1 
18.  ¿Demuestra su interés por superar los objetivos y/o metas deseados por 
la institución? 
     
19.  ¿Está dispuesto a trabajar los días festivos y fines de semana para 
alcanzar los objetivos de su institución? 
     
20.  ¿Le entusiasma tener participación activa con su presencia frente a 
actividades que se desarrollan fuera de la institución? 
     
21.  ¿Antepone las diferencias entre compañeros de trabajo para alcanzar 
las metas establecidas por la institución? 
     
22.  ¿Coopera con sus compañeros en los que sea necesario para alcanzar 
el propósito que sean trazados? 
     
23.  ¿Prioriza de forma adecuada sus actividades para cumplir con los 
propósitos principales que necesita la institución? 
     
24.  ¿Acepta la colaboración de sus compañeros de trabajo para agilizar 
alguna actividad institucional? 
     
25.  ¿Cómo integrante de una comisión considera importante la integración 
de sus compañeros de trabajo para el éxito de las actividades 
propuestas? 
     
26.  ¿Se siente en la capacidad de realizar solo(a) en una actividad 
emblemática encomendada por su institución? 






























































































































Anexo 5: Análisis de Confiabilidad  













Anexo 6: Base de Datos de la prueba piloto 
 
La prueba piloto de la variable 1 Gestión Educativa, se aplicó a 20 trabajadores de la IE, se utilizó el estadístico de Alfa de 
Cronbach. 
N° 
D1. Gestión Institucional D2. Gestión Administrativa D3. Gestión Pedagógica D4. Gestión Comunitaria 
D1 
G.Institucional 
. I1 PCI 
D1 G. 















D3. I1 PCI 
D3. I2 Enfoques 
Pedagógicos 
D3. I3 Tutorí y 
Convivencia 
D4. I1 Apafa 
D4. I2 Redes 
Comunitarias 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 
1 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 4 3 3 4 5 5 5 4 1 1 1 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
6 4 3 5 5 3 5 4 4 5 2 2 2 2 4 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
7 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
8 2 5 2 1 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 5 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 
9 2 3 3 3 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 1 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 
10 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
12 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 1 2 
13 3 4 2 3 2 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 5 4 5 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
14 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
16 3 1 3 3 3 4 3 3 1 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
17 3 5 5 3 5 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 
18 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 2 1 1 2 4 3 3 2 2 1 1 1 3 2 
20 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
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La prueba piloto de la variable 2 Desempeño Laboral, se aplicó a 20 trabajadores de la IE, se utilizó el estadístico de Alfa de 
Cronbach. 
N° 
Dimension 1. Competencias Laborales Dimension 2. Compromiso Dimension 3. Trabajo en Equipo 
D1 C. Laborales .I1 
Pensamiento Crìtico 
D1 C. Laboraes .I2 
Relaciones 
Interpersonales 
D1 C. Laborales .I3 
Iniciativa 
D2 Compromiso .I1 
Motivaciòn 
D2 Compromiso .I2 Asistenica 
y puntualidad 
D3 T. Equipo .I1 
Identidad 
D3 T. Equipo .I2 
Propòsito comùn 
D3  T. Equipo .I3 
Interdependencia 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 
1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 2 2 2 2 1 2 
2 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 1 3 3 5 5 3 5 4 4 5 2 2 2 2 2 2 
3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 4 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 
4 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 
5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 
6 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 
7 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 
8 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 5 5 4 2 2 3 4 5 4 5 5 5 4 
9 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 2 1 1 2 4 3 3 2 2 1 
10 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
11 4 5 3 5 5 5 2 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 
12 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 
13 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 
14 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 
15 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 
16 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 
17 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 
18 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 





Anexo 7: Base de datos de la muestra 
Base de datos de la variable 1: Gestión Educativa 
La base de datos del cuestionario de la gestión educativa está conformado por 30 preguntas. 
 
N° 
D1. Gestión Institucional D2. Gestión Administrativa D3. Gestión Pedagógica D4. Gestión Comunitaria 
D1 
G.Institucional 
. I1 PCI 
D1 G. 















D3. I1 PCI 
D3. I2 Enfoques 
Pedagógicos 
D3. I3 Tutorí y 
Convivencia 
D4. I1 Apafa 
D4. I2 Redes 
Comunitarias 
p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 p21 p22 p23 p24 p25 p26 p27 p28 p29 p30 
1 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 5 4 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 
3 3 4 3 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 5 4 5 5 2 3 
4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 2 2 2 2 2 2 3 2 
5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 3 3 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
6 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 1 2 2 3 3 3 5 
8 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 1 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
9 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 4 5 4 
10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 5 4 3 3 5 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
12 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 5 5 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 4 2 
13 3 2 3 3 3 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 
14 4 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 3 1 3 3 3 4 3 3 1 3 4 4 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 
120 
 
16 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 4 5 5 4 4 3 3 5 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
17 5 4 5 5 4 3 4 5 3 3 5 3 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
18 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 5 3 3 5 5 3 5 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
19 3 2 4 4 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
20 3 4 2 3 2 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 5 4 5 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
21 2 4 3 3 5 4 3 5 3 3 3 3 5 5 5 3 5 5 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 5 5 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 
24 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
26 4 5 3 5 5 5 2 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 1 1 5 4 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 1 5 4 3 4 3 3 3 3 3 5 2 5 5 4 4 5 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 
29 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 5 3 3 3 3 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
30 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
31 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 4 3 
32 2 5 2 1 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 4 3 5 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 
33 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 5 5 4 2 2 3 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 
34 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 
35 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 
36 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 1 1 1 
37 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
38 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 
39 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
40 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
41 3 3 1 1 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 2 2 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 
42 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 2 2 2 2 2 
43 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 
121 
 
44 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 2 1 1 2 4 3 3 2 2 1 1 1 3 2 
45 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 4 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 
46 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
47 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
48 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 
49 4 4 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 
50 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 
51 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 3 3 3 2 3 2 3 4 2 2 
53 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
54 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 
55 3 5 5 3 5 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 
56 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
57 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 
58 4 3 3 4 5 5 5 4 1 1 1 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
59 3 3 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
60 5 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 2 2 5 4 5 5 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
61 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
62 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 
63 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
64 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 1 3 1 2 
65 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 5 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 2 1 2 3 
66 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 5 5 5 4 5 4 5 4 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 
67 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
68 2 4 3 3 2 2 1 1 1 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 
69 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
70 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 
71 5 2 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
122 
 
Base de datos de la variable 2: Desempeño Laboral 




Dimension 1. Competencias Laborales Dimension 2. Compromiso Dimension 3. Trabajo en Equipo 
D1 C. Laborales .I1 
Pensamiento 
Crìtico 
D1 C. Laboraes .I2 
Relaciones 
Interpersonales 
D1 C. Laborales .I3 
Iniciativa 
D2 Compromiso .I1 
Motivaciòn 
D2 Compromiso .I2 
Asistenica y puntualidad 
D3 T. Equipo .I1 
Identidad 
D3 T. Equipo .I2 
Propòsito comùn 
D3  T. Equipo .I3 
Interdependencia 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 
1 4 5 5 3 2 4 3 3 4 5 3 2 3 1 1 1 3 1 2 2 3 2 3 2 2 3 
2 3 3 5 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 3 2 3 3 4 4 4 4 
3 4 5 4 5 5 4 4 4 3 2 3 4 4 5 5 3 3 3 4 4 3 4 2 2 4 4 
4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 4 5 2 3 3 2 2 2 2 1 3 3 3 
5 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 
6 3 4 4 5 4 4 4 5 1 4 5 4 5 5 4 3 4 2 4 4 4 2 4 2 3 4 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 
8 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 5 2 5 4 4 4 3 2 2 2 3 3 
9 5 4 5 3 4 5 4 4 2 3 5 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 2 3 4 5 4 
10 4 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 
11 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 3 3 3 5 4 4 3 3 3 3 3 
12 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 5 3 3 2 2 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4 4 
13 4 3 3 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
14 2 2 2 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 
15 3 4 4 2 2 2 1 2 4 4 5 5 5 5 4 2 3 1 3 3 4 3 2 2 3 2 
16 1 2 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 5 5 5 3 3 4 5 3 5 5 
123 
 
17 4 5 3 3 5 4 5 5 3 3 2 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
18 5 4 5 5 4 3 4 5 2 2 3 3 3 5 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
20 4 4 4 5 3 4 5 5 4 3 4 6 5 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
21 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 1 3 3 5 5 3 5 4 4 5 2 2 2 2 2 2 
22 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 
23 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 2 4 2 
24 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
25 4 5 3 5 5 5 2 2 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 3 3 3 3 3 
26 1 1 5 4 5 5 5 5 1 1 5 5 1 5 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
27 1 5 4 3 4 3 3 3 3 3 5 2 5 5 4 4 5 4 2 3 5 5 5 5 5 5 
28 3 4 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 4 5 5 4 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 
29 5 4 4 5 5 5 5 4 5 1 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 
30 5 4 5 4 4 4 3 5 5 3 4 2 2 5 4 5 5 5 4 4 2 2 2 2 2 2 
31 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 4 
32 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 5 5 
33 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 5 3 3 5 5 4 2 2 3 4 5 4 5 5 5 4 
34 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 
35 3 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 
36 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 
37 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 5 4 4 5 5 3 4 5 4 4 2 2 2 2 1 2 
38 5 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 
39 4 3 4 4 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 
40 3 3 4 4 4 5 3 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 2 3 
41 3 3 1 1 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 2 2 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 
42 3 5 5 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 3 5 4 4 3 2 1 1 2 4 3 3 2 2 1 
44 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 5 5 5 4 1 1 3 3 3 3 3 2 2 2 
124 
 
45 3 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 5 4 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 
47 2 3 3 3 2 4 3 3 2 5 5 2 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 
48 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 
49 4 4 3 3 4 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 5 
50 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 
51 3 5 5 3 3 3 4 4 3 5 4 4 3 3 4 3 5 4 3 5 3 3 4 4 4 4 
52 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 3 4 3 4 4 
53 5 4 5 3 4 5 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
54 3 5 5 3 5 4 4 5 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 
55 4 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
56 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 3 3 3 3 3 3 
57 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
58 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 
59 4 3 3 4 5 5 5 4 1 1 1 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 
60 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
61 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 
62 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 
63 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 5 5 5 4 5 4 5 4 2 2 2 2 2 1 
64 2 4 3 3 2 2 1 1 1 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
65 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 
66 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
67 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 5 5 2 3 3 3 3 3 3 4 
68 5 2 3 4 5 5 5 4 3 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 
69 2 2 2 4 3 4 5 5 4 5 5 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 
70 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 3 5 3 3 3 3 5 2 2 2 2 2 2 
71 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 2 1 4 4 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
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